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New York, N. Y. 
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&nnouncinl{ tn i!.S re Jel'11 
1h a Qlli llinn o Dr Ervin 
:-- .\ ,.J, 1 i,c emm Itt Unn• 
ganan-Amer,can pnblic: 1 
tuui noted immignnt-labor 
('XJ)rrt on its i·ditQrial atafí 
Dr AcH ii. wtill known to 
Uungarun111 smee the ume 
when he „dit1 .:1 tb • Amcr• 
,1 u "ewa". Itt is e-q:.11111.v 
rfpnte<.I hy .A11wnNn antho,. 
rit..tive c.irrl,11 1u1.,I ia also 
wctl k.nown lL) tbe Arnr.ric11.11 
publi through lus mllDV· 
1uded c.s:teMl\'f' Joumafooti,· 
activities, h18 e.sh11u..,fr,.·e 
tM"at~H of gi"eaL 01t>rit, 
bcttri.ng npon the F.uroJ)('an 
tituat1on &lso by hts oth1 r 
pN>mt i-ni. artidea appl'llt 
1 :-d on tbe Mlumrw a' our 
not be mis udged 
n~rwd paid aJ· 
w '\\ant to em 
nrttl'r toeimm 
th,u wonhl t nJ 
st1 ~,• <Jf our IJlue 
o r-, ord only 
pla,·cs 
frw distinlfnishf'rl pen,01111 
\\'hO ba.ve clogc}y 1tu<li ,1 
and earri ·d a pl'e1al re,.. 
ff'areh l · :o tlu• compliChlOO 
flUtstiOM of fore1gn ,•1nigra-
tion at1d immi~alion I hc<! al 
110 hat investiw;11tPd and aunl-
yu•rl most of tiie weigbt\ 
'problems of imrni ~l la-
hor in lhe t·nited -.:tatea 
th reíor• wi• simply 1ay tlu.t 
it ia morn th&n hil.t'hly µ-rnti-
fying for tttl 10 hn.VI" Jnm on 
our editori&] .W' 
'['be U..inK,tri.lUt 1inera' 
,loumal, m ViC\\ of a pos--
11iblc early p,•act•. will 1·on-
duot a thorongb, sy~·o au 
rcscareb. into lhc 11rgrnt 
flUtstion '>f Jator-abortng 
in th~ cOB.1- 1111d ore minrs., 
Jll't":ill.l!y f1 om Hu• ~ n l 
•t wpoint ot llunganu.n nm 
and írom th angll! of 
Bucsuzlal ás 
Luél J\'uber Sándor t·Qlt neu, uorki f6konzul ~imlre 
őn ri.§zumf.'gJI perel.etll Auber Sándor ur Magycrroratúgba a kö:elJ. 
napokban • minthogy 1::zel meghal az amerikai magyar,ág a..:ómdra, 
iW~. hogy tlbucsuz.tauuk ,;nt a gyu.a:r.o/{iklói. 
Nehogy nklir őn, okór mtis lélretrtsen IKnn.iinkd, les:Ö(lezziik itt 
o::t a tényt, J,ogy az Euuoült .Hlamok e11 Aw1zlrla-.Jfagynroruág A·f,zt 
1;trejött a:akilóst fájlalja, uagytJn flijlalja uz amerikai magyarság • 
mÜltkint nerette rulna mindenki az dn tát·o::túrál látnl. 
S::ali.iltis frletti nagy lájdulmunkbnn. ÜJ megJ..tinnyebbülf:ttl ho-z s::(i-
11w.11!.ra az a tudat, hogy 611 ü itt h.Í.UJ/ bennúnket a többi l'i1rHt(thiroll 
dJplomatáral együtt: mrrt az ugy~ termú::etes, l,ogy az ameríl.·ai ma. 
/lµat~lig I A.-ülönÖBf.>n Ne1t.• ) orl. 111agyar1ága örommd látja a táro:áatil . 
.\'rm nagyon lJztrettik itt /jn..' Nut,,,,. Sándor 11r azok nz embert~ 
nldl.r..t k bármilyen ki/1 t.ii.fik l'Olt az On szem, ly· l11•z rogy hir«taláho; 
Tapintatlan dselkt'tli11ét-l'l l'flló11titiüleg nagyon gyakran kellemet 
lenm trtk mngcit Amerika hiratalos lmreibf'n, /,üzen f'ddig önön kirül 
MUll"ll Átt'is f/jkon....-u.ll ralluttak n1tg örák l:01a:at nmek a dtmokrata 
or,.:ágna.k a blrdlága eWtt. 
iJn Jónak lutta f1elearto11i maoat olyan üzleti dof9al:ha. amlhrz rg11 
fől,:mr:ulnak ko..:e ninc-kn I a lókon:ull hiratal l'llnl.'rc:t Qz/,.li dr,érlT 
tUzlr fel, fthol az trdrk~ UIJIJ kil.'ánta. 
Az nm~rlJ,:nl Is a nuc yorkl maoyatvk 1:lnth1 alapofflll torkl11 t·an· 
nak Nr,,.R nemi luh-f'I 
E1111 pár n~u gorkt ur,ynrrqttt r•rúr, akik /..·ú:l,l ki nt·muaeo t, ki 
kllünidt:,t, l·l mrg holmi /J('rujifOJlt l."dr ru lm pártr,1gás6tríl, - ir,a: 
hi:elegiv cs6mlantta a farl:át, J,a €flJJik..,násU:. t'Óllal lllf"tl m 116:ztatoU 
tnl, dr "IIY percre u oondolin klrt'm /r.ogy ruk a fnrJ.:r,6nilantd-
db ,nck • I 
A:ok a t·r:.irl'k liasrn f'dl'k 1·<tla111nmui fokonzul rl6tt i1t ha ön 
iiuinte al.·nr /,:nni iinmaoáhn:, be fogja 1-allanl ugy litokba11, l,ogg t!td.:~ 
nrk nz 11ral.·nakaz aJázat011 hiidol11RO a ftíkonzull •:ikm'k ,11 nf'm J>('rd;cdi 
/\'uher .'i"ndornak, az rml,rrnf'k •=állak. On nwsl t!lmtgy. jon majd a 
md.ltk I• a new vork, n.ttgy l"f'Zirrk boldogan hódolnak az utádjdnak. 
A n.f,p, az l.do,adta d1.1fgfl:ó mun/..-áxnip lllt'gmulrrtta minden alka 
lommal. lwgg liutábun ran hnnel f'a kitvínja a tá, ozd,át, 
M,rt őn a n~pptl 1.:, tupintatlun t'()lt, dt· naggun. J\"ubrr Sundnr ur! 
Az irtJdá}tibGn a 11ur,én11 rml>er,:Ut l a legutols6 uolga t. Ut'tnte!Miil 
i• uorombán b,int ia a.: l'ri1tlf'nl1Pz U kiinnyrbb talán eljutni a 11:uginy 
ember fl(lfUUIZot •:anína4·, mint a.i hn mnt6Mígoa fű.lcihtz, amelyek nem 
11:erettik a: iigy('fl./lajo, emberek dt1lgcit 1m·ghallgalt1i. 
A köztlttl •Zf'rl'pUar mJg dltnueruea~bb, na,ialmaaabl, tnlt! Ahr,l 
mf'r,j,:/ent, ott miruUr, kijrülr,:(/ík a ne10 11orkl mugvnrok kitH i:rltldl, 
önnilautolta lttád és talán r;éri, tatán m~rt aoha nem birt ugyxem 
f#lemel/..·!-dni hlrotala 111 hi1-atá.so magaslatciig, aol,a nem birta megérteni 
az amerikai magyarságot. 
Giígd4, tartalmatlan h irtf!J.trfrn t!mbernek iAmertDk Ont meg fö-
knnzu.l korában i:a retzn• rolt küzátWnk nti.nd,·n olyan üg11. am.ihtz az 
lJn nf't"f' i, odakapcsol6d.ott. 
.4mig t·idéki konzuljaink nwzgalmai llrépen a/kerültek. addig itt 
koldu• a::eglny sor,u a JUagyar lflenluú é• pocwlJJóba fulladt ar An,e-
rikalalra gyönyörű mozgalma - a::fTI m!'rt őn é• raatl6,ai till<>ttak ar 
dén. 
,/rgdöbh„m·r crl..-adl mrv a leleg:et ,Jmtrika mag11arjaiban, m&J.:or 
On ból08ltgénu ttiluaban rel.:lám-ridulákra lzasztuilta lel hiratalnt papír. 
jait la di«creditálla mtndürOkre a f6konzull nuqyJWeal.ttt. 
l.:Ofa m6díára állt ki nyelrclnl a piacra i• rnB!lzhisztmüleg rágal. 
mazta meg az ameríJ.ai magyar ,ajt6 egy tf'kintélyn ét bttsületn részit! 
l'agy tizezrf'n kért~k al,;,kor aláiráallkkal, hogy Dr1t hil'ja ,•laza Ma-
ggarorazág kormánya és nem okat az uláir6k annak, hogy a háboru, 
t•ia::onyok miatt nem értek rá otthon az Dn kirsi s:cnWlyfrel foglalkozni. 
1Jindtzt falán uggia tud1a má.r On! Talán a rég bekön'tke::ett bu• 
.i611 6ta, amclget caak kéaldtt!tett a háboru, helyut, t'(J./amU.,el mar tin• 
tdbban lát i• ti/okban uónja L11 elhibázott uerepléllil. 
Ha azonban inu ran, arr-61 az amnikai és neu: JIOrki ma1111arok mii 
ttm tudnak étl nf'm hnOOznak megál/apitanl. lwgg cr Jelen nngy gyászban 
i1. ltufnnk nimi örümrl erezni az őn lát'()zásn frlelt. 
l,elii'tsige,, hogy mát utrai,a/6t, má• bucsu..ztat6t ;:. kap On a többi 
1,j•áuoktól . . V, /liu11jen azoknak! ltf!lje nieg maga, ""011 a~ok J.·i1:.ül egyik 
antbN.'n.dót, másik mmr:uigrt. a harmadik i.'Cllami nuia BáJX)Cttkát 1::e0 
~etne titokban a:z óhazától kapni 
Ndúnk min.dn nem kell! Nekünk nhu:.a 1tt.m vdrni, aem ktrn.i ca• 
l6nk Magyaronzóg/61 a magunk uómára, ml t,1,ál 6uinUn m,girhat. 
juA. hoqy mit gondolunk lJurlU é/11 relünk együtt mit ére: .. tmerika ma-
gyarsága. 
Remiljük. hogy ntm látjuk őnt r":ont! N~m hngg itt maga után 
"mmi ürenéget • n11unodjlk meg abban a tudatban, hogy •ziflnen ,~ 
fejti IJn.t ti Am.trikn magyar úua~ 
llotta:abb l,i•rld ű lrl1atnrink a tt tohbi halfonld hd„meit ia ftl1u1rol-
h.altu1nl,:, de a.: minek tenni''! 
Azt n,nmfja a r~gi hirea mQndlitt, hngy a l1nlottakr6l J6t rogy um 
mr'I, tJn pedln m#gl,alt iimkrr Uflfl az amn,kai mnrruarok. mint a .Jfanar 
c-hia r!lplonuft'ial f.m·ri"aJ.· a utímara. 
•1\"11uoodFk blkél-d! 
81,IILER MARTON. 
/CSORDULTIG A POH!R 
1 i &,· 
K.,arc é 
1T ro 
A MAGYA&OK P&NZE 
,mm.1. 1 
b IWO.t, 11 Na.pont.a oz,jnhel kapjuk a l6 
k ,: or"llúig veleket oivuólnktól, melyekben 
húrhan 111 ki mlam mind a.rr61 kér telnlágolltút, 
·,,,IL\ lrtt II ftU,m.ln bogy hol 11em lenn& vuailybt.u a 
lás a n&gj •11"11 k tii.bo · ha.ti t A pénze. 
krmlot f, gö magyar n pp I n1 t M.egirtuk mÁJ' ,ok.uor, hagy a 
nem mert~k ktkeirleru, a Juv<,nsA- pénmek a legjobb helye a b&llk: 
1r11ikat most nrm mertPk vlÍglege- ban vu. 1 a.rra kffjük olvuóinkat 
n mrgtngadni. kap\lk hat m11. hogy vegyék e&t tadomásul 
\:"Ukat b elhallpttlilh\k a punHz 
uavl1.1 Akiknek dollárj ik vannak a 
J<'•loszlattuk a k,~pvisi 1/ihbat &; helyi bankokban, vagy akiknek 
ffltkerg„ttéJI: a m:igy:Jr nc·p han k?ronabe~tjeik vannak, vagy pt 
~" az6a<Jlliif. ~ bánnily tonnában van a ptu. 
~l'b'i nm-t k mt"g:3gadm a n p rik elhelyuve. nyngodt&k tehet,. 
jogok,lt. dP. ruegarlni sem a.kartAk uek, _mert ebben u ors.::i,gban & 
azt, fa minden mtqlli.nyoaAf!'. min uemelyea vagyont aoba, ff11ldt41 
d II tiszt Eg minden j61.an nem vestik el 
fa: ellenne- a. &ZÚJ11ra euptak a Egyébként. is bilioa lehet Dllll 
kO\ etell> ri~pnek denki a.bban, bogy biintodúa nem 
Pedig llit a pohAr et0nlult.ig eaik, b& nem csinál iorvenyellenea 
lelt fs nem f~r bel,· t t,h kMleni• dolgot 
1 · g ! A azolgujár-omt, l r.llJt vnlt ,o 
már, jorot k:i,án a magyu1· nem-
1':t és ha 111eg nem kapja, 11kkor R~SZVÉNYCSALOX A 
ll kudjival az n:1 ml'g 114ginak. BA.NYASZOK KOZOTT 
Az ekt" 11 •.arv.li.boi azoko1t er& 
mag) ar ke%rk 11 m ÍOl,!ják a kar- Figyelmeztetjük a bá.n,Yiuokn.t 
lot addig kin.dni a ktzb6l. amig hogy • telek csalókon kivul ujab-
1 nem vesr.ik 1naguknnk s folJet b&n bot'1.Mttóan dua.porodt.wc a 
a m1g meg ue o knp_ik aioka. n közt.Ük )_áró résnen7 bitangok u. 
n pjQgok.at. 11.mik 11. boMog Jnv,11 &gy nehány UISW·YOrki hléna 
1%1 ÍtJák a uAmukrll : ll.l'll1ybbya. réttvényt iru;it, mi-
.Az l talanosJll Dfi Jog ;u; ,.J. IDk olaj és egyebfile réalvénye--
M> ki llike a. n -, boldogulit. nak ket Ú'ulltan!Ui., amel"'Ullek ki 
l 
lll),11 C'mh,1· ket kel„ tor,,ny leDcveukilencaJUalikapenzeerv 
1 o ha kJ.ld l'l! akik n 11 J&vi centet 11cm 6r 
1 i h ulí.k 11Jd a to:,, yt erQ b:m6t tlgyolmon.it:ink minden 
J1g a y II l,rn.l 'flra ma:aarL,. boa ba ttlek• vac, pe 
m .11: r: ~ k nr I y .i au megh&llgatia és irplom n 
J1l I a n á mntlll&D&k celdk &Jtól uouna.l. 
17 J 31 a meri 1111k ugy menektilnek •r 
1 
i k á t r, ,,...
1 
di« riuvé"1'bi111.11&' Jön lwho,, 
•..;;===.;...;..;_ ----='---=-=c.--===::.......cc===---=..;..;==;;;;...1 ko\ k k ped1 tn1 d hl~ lmnwL1 k ill 
~~ ..... ltl'Jlt~U9Plflllltlf:,U,.-.lltlCJtlitlll: .. Jtlt~~ s J 
: ORIENT COKE COMPANY 
l . ORIENT, Fayette County, Pennsylvania s 
~lr~\::n:T:n6::~()~•~~~~1~J:':.'nú~Okr;::~~ te~::::ioonlllt:. : 
)(u}ft Dlonto~a:-:.;,t~-;::.n~n~:J:;~::t7C:Hl1, P•naa7ha ! 
al&) .-irHUb11, M oaa r '"@a• a Y1IIAJ1yoe .-u•t.at !llrMt ll.ir6t) = 
~;n,.:,11 Jeteatkenfk a a.11,periatudflDU1'1:l lllaet n111H cur~-; ~ ~~e.--.-..~---...... ·------
M.H;ru: BA ... YASZLAP 
Bányatelepek hirei 
PITTSBURGH, PA. 
land Sttd Co., Clua.go, ll1 20,)() 
akkcr uéntcrulctct vásárolt ,\1 
ltgheny Countyban. A majn.á.Lan 
mar 1'.ct &c:ítd le 1s crcszkltck t!:s 
napt 5000 to1m t aLu-nak b -
nva znt 
BROUGHTON. PA. H 
tt:s ér 1rJa, hogy 1t 
•••-at111•-~-~,. .... .,.. .. .,_._.~ .. 11:Jf!ltl!!., .... uJt1 .. •Jt..•P:• most J I megy, rntn 
! I'ÉNZKüLDÉS HADJKőLCSő.V gorn>lc. • kece I n 
t KAMATOZÓ KORONABETCTEK ,:';:bi';.':~:,~::::-..: 
• 100 Korona 12 Dollár ,.,.,v remkn k 
8ZIKRAT,Um.,n ~XZKt'l,Dti IS.50-ltf'I TöUU. 
t N1'Hb fri~~:..~:.:~=:~:;;·....i e nmre TLETON, PA. - Dn 
The Steubenville Bank & Trust Company 'i bánya 4 :ab „ D ny,tott la 
S 104 South Street, Steubenville, Ohio.~:~~~~• ◄ !~:~ A~.':::;: ...... ..-~ • ...,. .... ...., ... .,..QaQ( .. ..,...,. .. ....,... •• .....-.-.. ......... : ma ;u ,an, a tnWl.ka J ! 
Kapott már Naptárt? 
Aki még nem kapta meg a llagyar 
Bányá~:: "aptárt, az kii/dje be a 15 cent 
csomagolási és s::állitá i díjat minél elöbb, 
hogy elküldhessük a:::t címére. 
Magyar Bányászlap 
136 East 17t/1 St., New York, N. Y. 
- ---- ------.................................................... 
Ne mulassza (il senki sem 
~, ll.'(U,u uJ a)andtk J~11zékDnkd (Catalogu,J. Ha h-
küld ~tii/ Z ttntn bll11eget, klJldD.nJ.: oTtlll!k rg11tt. Ol11an 
u~p I• ,,Ukt• táro11a.kat A:ap a ml dohtin11alnkban lf!rxJ 
nf!frb,~kf•rt, hOflll a.zt hlul, a dohd.n11 rwm t. brill 
plnzlbe. Minden caomag 
b m.:.gyarokat 1• s:ti 
cnck \ an a telepe 
o\.a sz.6rako:W hr:I }'tk 
rosokban templo 
burghb 
ny•, a blltn 
~ te JCI er•'>Y 




uu: u Isten 
i~t 11 hrilllft.nk 
agyar )fliDy 
t n d tik lnllU 
lldn&l •hol ni 
191, .APJ„JL 19 
Szénbányászok mint kertészek 
CHARLES S.UITH 
Union Coal & Coke Co. 
JIARlAN.'VA, PENNA., Washi11gto11 County. 
l•ES'.\Sl f,\ .1.SJ, IU,ILHO U>, f„ooottahrla J•h ,;.,., 
PENNSYLVANIA LEGSZEB!J 1 
BANYAJA. A POSTATAXABU.P.tNZT 
TclJI!'• Jl• ?ttOKODUE. 
sbur,r 
wib.m tmrltedett a 
il Négyes dohányban ~:'~:.\! .. ~.~ ::~:~1) ~.m- lJ 
4 •JaJn,UAbKANlr>lnrBvanE. ~ lsrjonTmlÁv maR.SCAlmllnk: .:;nl~:f regbcn nl6 uolrl at 161 be rti:"t~'., 
most mf.jus r.lse;i töl Ju..zdve Ut .---------•._ ö kert' ad 
e tte f"l !ogjLI&: az emelni. A ba • a kc • -:s.zkl!' 
: -12J East 5th Street, New York City i kompinla munkú<>k M3gyar8ányászok m 
: r ng .anak.kor 10 aú:al~kk.at -='----''---- cn biz Cohe• 
:.... ................................................ : rnAJd figyelmébe! c~á~~n~~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GAZDÁK ÉS KERTKEDVELÖK! 
A p.11,l,1.,d & kertJ .;JdMaftnil 
DUl,11- 4ra1nl ..-.JQ U:,k.lnteud ijlt.eM9 be 
a 1hNn mhl'lnkl ou.aden l.aJ1,alatlllJ'I 
rt.lU l. • -'lut uJ a..,.._ búf t..... 
,._lalA-rat.fflrM'l.~tukarlljA 
Rll.!lt. Ül .,edJ,c ,tan-a (,__rketn) u..16 
emr-iel'-'J fotOalAO!Pk. • 1 ~b 
Anlat bp.Ja, ~.01-rifr~ ib IN>e,' a:I• 
bbtoa k-o• .mdnkbtt-k. csaki,t 
o t tru,,i. c.lraklpea 
K.ILL,\\'. TMTILJtSK-tEle 
i1RM1KNack-lHt't!C.1>0D&o-
J t.illu Dt<IÜl'tt kilildiln.lt 
~.irmd.r ~be. .h 
w-.,- ki~ •J 






t' ;- ':'1n!: 
BOSTON, M.ASS . 
conda u év m rciu ba 
liú cs 300 ("%cr fnut 
uott a taval) 1 
ezer fonttal 
·•1t~11 e ..... ci..-111.- k l. 
•rlDf'l•llt.~uapl 1 
""sia. A W--11>·• a \f, n 
da , ~ut-'r. • 1„1"' 
· f,•k•l.lk, t;nlonto 
,wn1Uct kRU>u„ 1\",ir 
k-"t, :\t-w M~lf'tft, 
11,•rL fb,r11Wl7.-o■atok 
l,,,a J,o-w l"htMI, t•a, \°U 
,., .. 1°Mru ( trert Ul'f 
""'• Fa.lrti-.nb. 
Mlt,r1Ja ,uaad~n du 
11k a1 Utol , 11 f•lN-a.. b< 
nlnt'9o 1A11iat..,._.,.. • ._,., J 
:uk, ril .... trlll,d~I. 
H,,.U,11 ~n • bhrúm 
1u.. .A.11-d.S. J 
...... W.1'->• 
,raa "· ••,.I rraH 
l;rorn1nll pkk •fÁII. lin 
r-dlf'T -




ett·rc 1,;. ny J. 
~1scn k. H;a 
baJ éri, k1gy 
y ru J.:1 1.·rne-
Bányászok 
,11 in114 J(, munLAt kap-
m,I: aa lnlan1I C'oal C'o. 
C•rdHf nr•ul hií11,,J,tt.n, 
'1.-111, tcm. J'a. KÖM:lbffl 
'linmv 1,1 .... ( IOOO l,tkOIIJ 
,.., "fwln Jlilc);.._ 
A tcl"(ll'"n ,, húAk 
lnland Coal Co. 
CARDIFF MINf, 
Nettlcton, Pn. 
1917 APRILl~ 19. MAGYAR BANYASZLAP 
1 
Az első amerikai magyar 1 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap 1 részére irja: Fülöp /. 
1 
1 
Ml TöRTANT EDDTGT 
Két klvhdorl6 mauu eulH tali.Jko1lk a 
llaJ6n, Bencéék, mec B01'1'611:. Biaylba munok 
•olgosnl I mlr u 1l-6 ••••• uoroaCULlHffl 6rt 
u 6re1 Boglrt. KW'll'II tl'llb ••IJU la Jh kl 11.os,-
djuk • aa., U1d u 61et J61 meaal, •lkor • ma-
l'J&rokat kHl.ldU"lk a tele1r6J, mert u es,lk 
&Ja&1&f lADJ', Tór6k Berta. fejHTlCJ• • uuper 
a&t. akt ft elcalbltotta. A miaik •ac1ar lb.1, akt 
a uupen.il aaradt, Gellért Imre H:i.borfec6 11:eaé-
N 11:ertl, aki a IA.a,t N•• Yorlt'lla 1'1Hl •&1' lr.la 
KlallAalll•L lUal'll'II Borla la New Yarlr.'lla keril1 
IICJ'&a<:&ak Goll6rt j6Tolt.6'1161, all•I • ...,. llete1ea 
et:J 11:drlt.Uba tell.nllr. 1 Marika cnd08H , .. IJ ... 
A ••11arakat Sadtowalla Tilt.e Goll6rt, abai a 1'11 
eJoat•u• a 'llú.Ji.t. Kla•e•kl •ecaanelr.Qlt a ha-
l.iU.61. aoclr G1url allOCJ' felc61JUI a bet•Cffcllll, 
Mmec Nl'W 1orkba, bocJ MarlkA.l m11kereae. 
New Yorkba.a aoll 1'lsroutagdg után eomlara ta-
lA.laak „ huamennek Sadlownba, ahol hama.ro-
aau mocu.rJ&.lt u •bndt. A magyarok közben 
111ectallllllr. a uert•1ét dolgo16 uJ magyar bADJA.-
uokat 11 N mecalaldtOtt.611: u '"lateuOln blsók al-
16 rnas1ar llet1pc,.,:61y:a:6 M tlletblzto1lt6 lnt6zetét". 
A 1ukH1 bamar098.u k!Jelnlte a tovA.bbl ara.un • 
amlll.or ktjl'lolte a tovl.bbl lrinJt • amikor ma.r li.t· 
t.1.k, bo1r, llt val(lulní1lag leu maradúull., meceaJ· 
a'1t.6lr. a Maa;yar UlnyU1ok Fograau6 Rz vetke:1► 
Wt la, • mindezeknek a blrére napról-napra tobb 
manar ment oda, réalnt gyl.rall:b6I, réuben mb 
bl.n76.kből, • a forman zlvesen calnl11 behet min• 
4en ujabb magyarnak. 
Barata Peti talált. arra is időt nagy el-
foglaltsága kózben, hon menyasszonyát 
cakran ÖSAZE!hozza a magyarokkal, hogy 
J ubban megszokják egymást. Marika mind 
Járt barátsa~ába fogadta, tudott vele be 
~lní könnyen, aztán meg a Bencze gyere• 
itek is nagyon megszerették, akik szintén 
jól beszéltek angolul. Erzsike mindenkihez 
„d-.es \Olt, sokszor segített valamit az asz 
szonyoknak és Peti azületésnapjára ö mk• 
ga fozlitt j6 magyar paprikást, ugy, ahogy 
azt a magyar asszonyoktól tanulta. Izlett 
az bizony mindenkinek, még a fórmannak, 
meg a miszi.sznek i.s. A gyerekekkel gyak-
ran eljátszadozott vagy segitett nekik az 
1 kolai feladat elkészítésében, Marikával 
meg Borissal - aki időközben telje:ien 
meggyógyult és felvidult, a legjobb barát-
ságban éltek. Szerette 6t mindenki, még az 
1rigyi;ég sem tudott volna valami kifoglist 
találni benne. Barata Peti boldogan látta. 
hogy menyasszonya milyen boldogan érzi 
magát a magyarok között és azoknak sincs 
tObbé kifogásuk ellene. Mert hu,zen Peti el 
v hetett volna akárkit, akit akar, legfeljebb 
k ,u apJát kellett volna megkérdezni, de 
o ugy érezte, hogy igazán k~telessége, hogy 
minden fontosabb ci,€-'lekdetéröl tuda.~a az 
összes ottani magyarokat, mert ugy érezte. 
hogy ők mindannyian egy nagy családhoz 
tartoznak. akik csak ugy haladhatnak elő 
re, ha minél erósebben érzik ezt az össze 
tartoza!lt é~ minél nagyobb igyekezettel se-
gitik egymást 
A fogyasztási szövetkezet várakozáson 
felül sikerült, iahogy az eddigi kimutatások 
brz.onyitották. Bogár Laci nagy igyekezettel 
latta el az üzlet minden dolgát, Regös Béla 
a könyveket kónnyen áttekinthetóen vezet-
te, ugy, hogy azonnal látták, hogy mire van 
szüksegúk és mert közben folyton levelei. 
tek, árjegyzékeket kértek, igy lassanként 
mindig tökélete:5ebb és célszerűbb lett a 
növetkezet berendezése és vezetése. Regc»I 
Béla pénzküldó irodáját is gyakran vették 
igénybe, ő általa intézték el a magyarok 
mindennemü pénzügyi dolgaikaL Az egylet-
be is érkE"ztek szépen a tag:uígi díjak és már 
három esetben fii.ettek is betegseg-élyt a 
távolban lakó testvéreknek. Mindegyik há 
lásan köazönték meg és hálájuk jeléül 
mindjárt szereztek is egy pár uj tagot, a 
kik szívesen léptek be az egyletbe, mert 
meggyőződtek annak hasznos volta.ró!. 
Nem sajnálták: azt a havi egy dollárt, mert 
legalább biztositva voltak valamilyen vélet 
len bn.leset vagy megbetegedéssel j ár6 nyo 
moruug ellen. Az esti iskola ís szépen ha-
ladt s a klubház is napról napra tobb ha:sz. 
not ho1.ott a magyaroknak. Bogár Gyuriék 
se panar-zkodtak, hogy nem megy jól a ba 
romfifarrn. Boris is ott dolgozott náluk az 
utóbbi idóben és nem hiába dolgoztak. 
HamaroMn megtartották a Barata 
Peti e.ciki.ivójét. amelyben magyar legény 
meg amerikai leány esküdtek egymástiak 
rok bü.~éget. PeNze ott volt a fórman ha 
ánál valamennyi magyar s a lakodalmi 
acsoraban épen ugy volt egy-két tál oz 
amenkai. mint a magyar etclekbol. 
Tancoltak is, ki magyarosan, ki meg 
Ugy, aho2)" az amerikai szokott, de b4'kes 
égben is megfértek egymbaal, egyik sem 
háborga1 a a másikat a saját mulatsága-
ban, aa, 6.t 11zokAsaiban. 
Egyszer csak belibeg am a 1.obáb..i 
n.síke, piro pru:i.lik van a karc<iu dere-kún. 
ráncoa szoknya fodrozódik raJta és k1á1l u 
szoba k zept:re, tán alja a magya rropogós 
csárda t. cifrtzva, frissen, hogy egy szili 
ett alföldi lánv kil1önben. Ez a larib 
ötlete volt, ő tanitotta meg az uJ magyar 
asszonyt a magyar nemzeti táncra. 
Az öreg Barata Péter azt hitte, hogy 
meghal a nagy boldogságtól, odaugrott a 
lány elé - ha nem ve~z meg tánco~nak, 
édes hugám - és táncolni kezdett vele ki-
csit öregesen, de kedvesen, magyarosan, 
ugy megforgatta a lányt, mintha nem is 
fia, de legalább is a sajit lakodalmán tin-
colna. 
- Mit kapok a táncért, önsi? - kér-
dezte tréfásan. 
- Egy csókot, édes apám - és az ame-
rikai magyar lány akkor megcsókolta az 
öreg magyar kérges, nehéz kezét és utána 
meg a jóságos szelid arcát ...... 
A clubházba a több angol lapon kivül 
járt egy magyar ujság i.s, ez volt akkor az 
egyetlen ujság az Egyesült Államokban, a 
mi magyar nyelven jelent meg. Kevés ma• 
gyar volt még akkoriban, aztán meg szét-
szórva éltek. alig egy-ketlö egy helyen, i,; 
nem is igen tudtak egymásról; bár a ma• 
gyar lapnak lett volna hivatá;;a, hogy eze 
ket Ö~;{?;együjtae, persze nem volt annyi 
pénzuk, hogy sorba bebarangolják az egyes 
állnmok.at, megkeresni, hogy merre akad· 
hat egy-két magyar. Mert a magyar lap 
nagyon szegény volt, a szerkesztőnek mel 
1ékkeresetek után kellett nézni, dolgozni 
kellett, hogy a munka árából ki tudja a la-
pot adni, nem költhetett tehát pénzt arra, 
hogy bej árja az egész or::;zágot. 
A Sadtowni magyarok pedig már gon-
dolkoztak azon, hogy miképen lehetne m~g 
tudni. vannak-e magyarok másfelé is, mert 
akinek a címét eddig megtudták, azok leg-
nagyobb része már ott dolgozott és mind 
egyik tagja 't"Olt az egyesületnek. Teljesen 
tökéletes volt a jólét már Sadtown on, é:1 
minél gyakrabban hasonlitották ö~:.ze a rJ-
gi keserves életet a mostanh·al, annál in 
kllbb megerfü1ödött bennUk az elhatá1 n>i~ 
hogy az együttélés hasznaiban a többit i. 
részesitsék. Mert elgondolták, hogyha ne 
kik lett volna valakijük, aki ismeri a viszo 
nyokat é8 az amerikai népet, mennyivel 
könnyebb uton jutottak \'O)na el idáig. 
Szorgalmasan olvasták a magyar uj 
Megkondultak 
Rágot és egyszer csak találtak két olyan hirt 
is, ami lekötött.e a figyelmüket. Ai. egyik 
arról szólt, hogy Kentucky államban a bá 
nyászok bált rendeztek és a jelen\'oltak né\·• 
~orában a sok idegen hangzása név között 
ráakadtak egy ir-merós névre is: Andrew 
Toth. Ez tehát magyar ember lehet. A 
má!lik hirben is olvastak egy magyar nevet: 
Kerekes Bálint, csakhogy ez szomorubb 
névsor volt. Robbanás történt We&t Vir-
ginia egyik bányájában, sok halottal és se-
besülttel és Kerekes Bálint neve a sulyosan 
sebe!ultek né\'!lorit.ban volt. Nagyon szo• 
morunn olva.'iták ezt az utóbbi hirt. Ez a 
szegény magyar ugy látszik egészen egye• 
dül van ott a telepen, mert ahogy az ujság 
irja, a legtöbb amerikai és olasz. Elképzel• 
ték, hogy milyen llete lehet ennek az em-
bernek most ott. Egyedül van talán, sulyos 
betegen, ha kap i.s valami kárpótlást, hát 
bizony nem sokat scgit az rajta. Talán nem 
is tud angolul, mert a magyar földmilvelók 
nagyon nehezen tanul.iák már meg a nyel-
vet, minden igyekezetük dacára is. Gon 
dolkoztak azon, hogy miképen lehetne se-
giteni azon az árva honfitJ.rson. Megtud 
A trónjavesztett autokrata. 
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ták, hogy a telep nincsen nagyon messze, 
és elhatározták, hogy egy közülük oda fog 
menni és megpróbálnak segíteni rajta. Re-
gös Bélára esett a választás, mint a ki nag; 
elfoglaltsága mellett la a legkönnyebben 
szánhat erre egy pár napot. 
El is utazott Regös Béla és eok aialad 
gálás meg utánjáras után megtalálta ne 
veiett Kerekes Bálintot egy kórházban. A 
szegény ember azt hitte, hogy lázas álma1 
Yannak, ami.kor magyar szót hallott. Nem 
nkart hinni a fülének, ez már valósággal 
csodaszámba ment. Hogy amikor a legna. 
gyobb bajban van, akkor jeJentkez~k egy 
magyar ember, aki egyenesen az ó aeg1tsé,. 
gére jön. Nagyon boldog volt si.egény Ke-
rekes Bálint. Regös Béla megtudta az nr 
vosoktól, hogy a bajtárs sérúlése nem su 
Jyos, de bányába sohase mehet többet. mert 
az egyik lábát le kelJ vágni. Kártéritést 
kap valamit, de nem annyit, amennyi még 
egy fiatal embernek az egész életfre elé• 
mert nem lesz teljesen munkaképtelen, ép 
ren Cl'akhogy a bányamunkára nem lesz 11., 
kalmas, - mondták a telep vezetöi, meg az 
orvosok, akik az ilyen esetekben mindig ös.,., 
szejátszanak. 
Regos Béla megirta a magyaroknak, 
hogy egyelőre ott marad és beáll dolgozni 
a bányába. Szeretné azonban, ha valam..,_ 
lyik lWZony eljönne ide, hogy Kenkes Bi 
lintot k1hoza:1sa a kórh:ízból, mert ott gya 
lázatosan bannak vele. Mihelyt megopc .1 
Ják a labát, kihozatja, ha lenne valaki, ak 
ápolná és fozne neki. 
A Sadtowniak nem sokat kérdezték, mi 
a célja Regösnek, mea-biztak benne, tudtJ.k, 
hogy amit ó teaz, az jól van és elkúldték 
oda Borillt, aki szívesen is ment oda, mert 
his'zen itt könnyen néJkülozték. ,olt már 
annyi dolgos leány mea- magyar as zony 
Rmennyi el tudta a háztartások dolgait lát 
ni becsületesen. 
Borill megérkezett, mindjárt rendbe 
hozott egy házat. megtanulta a magyar 
gazdasszonyoktól, hogyan kell eg) burios 
hú.at bcrendeini. Kerekes Bálint JS haza 
kerUlt az egylábával, már rendes lakás f • 
gadta és egy szomoru lány t "'• 
a konyhában, hogy magyar ételt adjon 
két magyarnak. Boris már jól érezkl ma 
gat, <"sak szomoru maradt. csak kedves aza 
vai nem 1gen voltak, végezte a munkf\ját 
rendesen. ilg}'es, tiszta, takarékos volt, csak 
épenhog}' nem énekelt soha. Az 6 da.la.s 
kedve ottmaradt Pityvitlen, ahol egy rossz 
és lelketlen fiu 08Szetörte az ó gyerekes éa 
nagyon bizó uivét. 
A sza\·aiban nem volt ttzeret.et, c endes, 
egyszerU hangon beszélt, csak a keze mon 
káján látszott meg, hogy mégis lány ó. fia 
tal magyar lany, akinek maradt még szere 
tet és talán hit i.s a zivében, csak mostan 
már bii.alrnatlan. vigyáz rá a h&t lakat alatt 
tartja. 
RegOs Béla, ha csak egy kis szabad 1d6 
talált maa-&nak, sétálni ment, messzire, tul 
a telepen, néha felült a vonatra és elment 
a legközelebbi állomásia-, magyarokat kere-
t-ett. 
Talált is, itt-ott egy-kettőt. Elöszor 
csak beszélgetni járt hozzájuk, elmondta, 
hogy van Pennsylvaniában egy gyonyuril. 
boldog és elégedett magyar falu, ahol a fór-
man a lányát magyar emberhez adta, ahol 
van magyar üzlet, magyar iskola, magyar 
klubház és betegsegélyzó e8 bizt.06itó egy 
lel A.% án·án maradt, árván élő magyarok 
.sóvárogva hallgatták Rea-ös Béla elbeszélé-
sét, természetesen az egyletbe mindegyik 
örómmel iratkozott be és igy közös elhatá-
rozással, mint rendkivüli segélyt, meg i.'i 
PZa\·aztak egy bizonyos ö&szeget Kerekes 
Bálintnak is-, hogy beteg"Bége után egyben 
megmaradjon neki a pénz, amit a kompám 
atól kapott, hogy azzal tudjon mihez kez. 
dení. Regoa Béla azt!n emlegetni kezdte, 
hogy nem olyan nagy müvée,i.ct ám azt a 
minta falut megcainálni, küli,nösen mO!t, a 
mikor mlil' meg van az első, amirói péiJ.fl 
\·ehetnek; mindjárt készen kapnák a,:: uta 
tiitá~okat, olyanoktól, akik a tapasztalato-
kért már megfizették az árát. Nem is kell 
egyéb hozzá, csak jóakar.r.t, meg kitartás, 
de ebböJ aztan kell ám jó adag. ta hogy 6 
milyen aziv~en aegiteni nekik. Hallgattak 
rá a magyarok, hogyne halg:Lttak ,-olna, hi 
szcn mindegyik irtózott az órőkos 'költözk 
dést61, amire ráá1dozták az ideJúket is, mea 
l!L pénzüket is. Mindegyik szeretett vo 
egy biztos otthont DtBgának, egy kis k rut 
egy elkeritett baromfludvarral, jó bizton a 
got, nyugodt jöv6t. 
(Folytatjnk.) 
MAGYAR BANY ASZLAP 
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utmutatol !Og roviJ, acn nek a ldrbllt koiolju.:, ahol A ,:l"Ólll':bb ~, ez.kf". 1• ,ét , Jn moirt is a gzcr-.,czrtnrk, ·valós:c-
viselhető gumm1 
amit valaha csinálta 
Semmi más lábbelit a világon nem kés.zitenek ugy, mint a '"HIPRESS" 
csizmát, bányász uram! Cuk a "HIPRESS'' készill a legsziv6sabb, 
,a legtart6sabb és legerösebb gummiból,abb6l a csudálatos anyagból, 
amiböl a világhirO Goodrich automobil gummi készül. 
~~ta •. lllPRESS„ llbbe:'6nt6dlt f:Z a lepag-obb hala.dúl k{,p..-taell 
ca1.ko&1, mint u aatomobll pmml a gumml lábbl!II UultMlben iltffn 
•11 daraLbOJ. ~; !,.,~ a ~ö~-:: ;:::1'u6:::it~ullta• 
!-.em fordulhat eh'I. boll' a „HIP· 
,-agy huonl6 bajt kapjon. 
M kl101• tem lehet esr pml csl1mA· 
ban a mis a rebér .,HlrRE3S'"•t 
nem mell. 
11:vedüll UU'ltől 
Anll71ra • llamerlk a .,HIPRF.SS" fel, 
eőbbdg,1 Hl j(ldgit, hogy a1 ti1letek 
tele vannak a1 utl!.nzatJ...-al. ltp n.frt 
v&drl.A.lnil ..-1&:,mou. hou a csllDla 
tetejl!u o· · lepeu ltörGaltörlll ar: 
lem, rt•t&Jel, a vOröe von.a!, a,,Red 
Llno ·nound 1111 Top' akArcJl1en 
1 ::;e lldbbl;illt ..-eu. 
THE B. F. GOODRICH co_ 
1. lbll.n, • bb n az ut IL n At o iag • .-. a 1n1an11 .\z oRU~ tohb1 >ahv tE"le~bt ' h-ogy 11iko·rul még a tavsuzal, 
sorolva n,1erjü.k a hány, -:i 1ak í- é lCrt dAruzt~tht.~ egy zerzLdlammt v11gy e késóbb ~ 1tyi.l-on a b6 :'"'s,--:;;• 
n lát· ez .t 111egvilog11tjuk .i liszt:1ban val, mit i:illoil• Jlon akartak az ny .:.a ve, ('1 te'j<'a m'r-ttlr.b1n 
kozi> et11 t li pcket emlw>i kke alái~atm. valu eli mtrfl"1-'-s<! Ez1 annál is 
e11111 )finthogy 111.onl)JJU UJ ."\ •zc·i:.lU,~nunta m "! egy ? nl.i1bb hmm l;"hct, nwri a 12:í•nro 
. b6,. rov • al nini s mmt más elnnk nmt pQrhmtés az l"mhr:t"E"a !11<'m1·-1 • k3 . bl . 1 d i 
uv ip,rr kmt"'rt az~,a~~r nk nn• u:olgáln n hányíi.uoka1 a :>? ~>, ? izo t-:A.g mgnlak1t r1. n::a~ i~"'O\k&nn m aP~:r:;;,~1: 
• • hmlaip , hozzá 'érhetővé tesz. KHt Jf' :1!11;;: 1c, aml"lj.be három I k f' - é t 
h -YY „ J'Ól Vt'Zetett h!nyatt'll'íJ ' 11 ; " li „tA1 ~~n-J,., b nyatelep embe. hAny uob t képv selne. '• g_ i·A- 1a •~ cn~•.1:k• 1 




munka kal I t le lJOn (.!Vl. olcsó • lt súmr. mt n I tárg;.,alnák :. bányhzok panaua• g y 
'l jus elseJ n 1:dJ~ ni g Jiut~ ,.gyes telepl'knek hogy it. Ili• a tan!eti rlo•Jke :. auper :\Iá ro'.:.;zl f"olorailo il1nm lakos 
munká.s-ka,nuz 'Li.1.or-flm· te"'v I e k saját költ.ég nkc• fogjuk intenden1 e"lne .:=s a. 'li·t'gsö f1·lleb- d.ga m·m türné mr:g, hogy a jr• 
k I JJ:é1 8 szukslgermck. 1attJuk1megfi.zettetni, uv·, hogy ez nem b~zi-ki f{,r111n_a hányat!raa.'lág rl• lenlegi válK!¼gos h<'l~·zethcn _való. 
rro ::::a~tt.lttn me1,1 m.U ·ei:m, tari hal \'Mta ('gy társaaiigot. aem noh, aki tonbb lll 1nalkodna rlt'• aágga· poJgárhAboruba menJ•·n a 
Ila költ3&ik. ne felejtse PI megírni a régi címét is, hogy mi azt poutosau kijavíthassuk! 
.\ n unki& ka1.1u.zban, _a lll.gyar a t lep 18meitetésltlH, ha e~yéb-- \Pllek h holtak felett _ _ töke a munk.-\sok l'llt>n •·s ~jra 
4 _yll •lnp f" n kek h~z1 Jáb,,n kf•il olyanok ot a viszonyok, A ucn:ödkrt pt>tsZ<' &\tg trJák olyan\" r,utáaoi'nnk teg_y~k k1 a1. ,-:=============================---íl 
ll au Unyat, li pek Jriri.Kit.l közö14 hogy 8 munka ajinlhat6 a ma- al,1 egy piran, ellt•nben a 'egti.'ibb t>mbl'reket, rnint a Lndlow1, meg l!i'!, 
k 1 u'.t: n látják .a ma• gyan 1 bány6.ban 'okozottabb röve. J..!t• a óbbi vt-1 11 b nyás.::hare,lk vol-
gyar .nyáut s' ahol a. l1ll legjobb \ k frdeklodm'g a nunkis ka- tak a szrnt>zi'.i.!hu I ugy Trini,lad tak. 
meggy6z6désünk szerint, a.jánla. auz (JAlhOt'-DireC'tOl"V' iránt, ir· t-~ Walsenburg \"Í•lt;kén, ::unt a Ha \'alahol, ugy (')lorado ál Olvaso' 1"nk f1"gyelme'be'. 
1.o nekik munld.t kent'lni. ianak be uol 1ak %1VI sen azol- Iuffatt Roud llÍnváiban itt ~. ott lamh n rn iolgáltak • hinvbzok, 
a oún a gitlunk b&vebb felvilAgositiis.c;al. -1 követrlPi kezdik a sz,rve,zt>I tel hon 11. &7 rve,:ked,' tele• IIZR· 
~[,.gPt, itetest • .zze minden. Mnyf!telet> .,eze-1 jea lis1 rí: b (UllgáJ megrv"'rjék, ml'rt s1.hol 
1-,ie. hog,v- ,, lq~ benne le~~en a A .1.1bh hel en eltcs. a ha- lnny ·i1uo1:a1 lt, r,phol 11vara ._ 
,1--• ut e -' 1 &ptárunk Hsztib~n, ah.-.1 a Magyar B!lnyúz.- D.) zo dd.ig l!I a chi e w iJb· 11!'.'ru:-&éjil!'t>I 11' 11 firettelr z r' aunt 
egy p41" lap felel 8 bány\sz.olm.ak , re. ..... mt"l vilauf .a jogaival, lr, ei: 1f'rn a 1ize11iit,H1ik i.., r, et len. 
ka ajánlbat6sf1gi't.!; ~e en1 tt ha'Wlot a mnnkáso A Yic torral kötin szerzi> é11 
"Safety-F1"rst" a bevan' doroltak ko··zt. 
néne. mn a kip,:i~J3jiik nem hagy néc mi a után 1011: kh·tinni 
aokat. tehr:tet a mli.zsa llen3n:és vatót s j,;:--zni még abban, gv 1"7. 
dolgában a a.tt. állitj6.k a bb.nyá- 1 id511zer nt a h \'ászok vannu 
11-ok:, hogy a.ur1e az '11 mhan, áll.nmban al 1 ,j„ b4 é. kez tt 1 
n indPn'~le P11alú "'•n a ml-r kö- t' '\,l f1 csk mt'gis, -'s Zllt II e&ak 
---- rul a tava11z 1to1 e' zbe• 
gy J•ársz.or r "lUtattunk mlr, 1 ~z1vesen fogatlnnk 1,I teke& em • 
t1h(."") :=u-.. 1 te•1111v11lo \lll1 a be-, b r,•kt6lsuggutiól":at-'any1tvai.U _____________ _ 
, dorol1 .k k zt a satet)•First lapunk e 1,>vata uundenkmck, 
' . n • emide: , ... , ,., hog, '•OC)' • sifrty•fi ... t-ről i.-jon ab "Safety First" Among lounigrants. 111:::/0: !;:•r:~ 5: k s:r;~: i:; 1 b n II magyar ~&AT.oknak. 
ic keben. 1 A FOSZTERI SZTRAJX. • To fight. agaiuat '' lloozc, of )linf"t for its h,gbly b1 nefii•rnt 
·\t ·• A.meri, :10 Le drr a he we took oei·asi•>n 'ime and function ín the interttl,. of 11ami-
, ,Ioroll • :Jrkében Juadol Aa egy í·rnel is ~gebben tartii again to point out the variotu irant mint"':' anJ have aei·ured 
1:1 n b, •,lmas folyoirat foglalko- íoutP. i RZtriljk egyrll nagyobb negligcncie1 regarding the urgcnt the permisii1i>n to t;;inslatf> into 
ott mORt 1er111 ~l~h ezzel II k[.rde~ lf"lkl'srredettséggel folyik tovább, queflti?n o~ •·sarety Fin.t" and the Hu7gari1m languagc tbe Cir-
:-1<-I 11 11,Y ela'lml'~t>l mllta- fi ujahbi.u a „idt>k többi bányate• h~\'I" mvar1ably her• _and !here cular :-.:o. 23, a~l)\"e r~ferrtd to. 
uy ta a Dtp:trtment of the h1- llpt'nek a munkbai csatlakoztak dwipproved the someumea mex· ("onsequ,•ntly, w1tb the1rapproval 
M or Uc. au of )lrnes <'Z irány a kW:Ji; bányúzokboz. cu.sahle attitude or botb roining ami eonsl'nl we wiU puhlilb aame 
h !U tt bu1-•m.nyt-.zö 1é-:t~lt. .\ artrájktr.ir4 ff'keték kör:ill companies and immigrant minera m our S.1fety Finit '\Umber, for 1 
\bb-.>1 az aík:domból 1r at egJtk 8 mbik után azttltik meg I towarJ <iaml', ln eonneetion with we arl• c,m, incetl that by bringing: 
A.111e1 <' 'l l,ea,ln _t"rről a. két 8 ,negunball.ult em~rek rém.me- thia artidt':S "':e have also réport- thill fine, mreful ar_t.icle in our pa• i 
1e~1~),, hogy a Í<'"ll ,,roda kmdta s,~kl't besz(,lnt>k arról, hogy mí- e,_i our 111tenho~ of laun~hing a p:r, we wi.11 eontr1l,ule an, -11.ppre· 1 
a .l:i as 1:di.mu <'lrcnhut olasz éM l~'l'll rabságban tartjilk a telt:'pen ntco_rous tducatmg ca1upa1gn Rll(! e1ablt', good eervicr to the mterl•&t, 
1, u~l'I n.vl'lv n l!il • 1gy megtette u embereket. u drive aga1.11st aleohol and ·i.ooze or Hungarian ~Jint-rs. i 
x „ ii 11 pé11 _ bevll_n.forolt liá• Hon,loskodntt.k r:,Ja, hogy a ke- ct_uesü_ouabl:,- imJiroving tbt>tr Indced, with thl'! publieation oí; 
1 }"ÚZ.ok am&rt•?amúlás!~nk iga• rt>setükböl Dt': j1mon nekik, & i,én- l 11tuat10~1,· . . .. • our Safcty _Fint );111nbn •.rul al•, 
;z. gj-et en h<'iyf>il utJAu. . tii.ket rninJenfiJe eimcm lefogjá.k, . Tbe . ..-\meru·.:an l,cader_ ' _th1s tog-ether w1th the. nf'xl com.ing 
\ hnszonh ;11a~ W~11 c1reu• ugr, hogy •a,: adóaAg miatt 1iem infi11_,.nt1al, prom_ment !"rN,hcal. follow-up tirtll•lra we dc.!ire to 1 
1 ·3.J Ar egy 1zh1 n nu 1!1 foglal· tudnak onnan 87..abadulni. pubhsheJ aoldy m the mtt•rrst oí awakrn the lfougarian minenr to; 
ko:tt'.~nk, am1k~r tud_ .ttuk, ~ogy Pclrm1..,zky, fi tiztrAjkti.iröket immigunts, has ~o?1mentr-d lately the great importanC'e of the ,mb- i 
Fdhii·Ju.k olrxuiink azkea figgelmll arra ki.irülminyre, hogy a h6bo~ 
ru.s helyzet ujabb nehézségeJ,et éB lerhtket ró az ujségokra UI. 
Neluiz t·olt a lapok helyzete idáig t,, felment az ára az európai /iá. 
boru köi:etkeztéken mindennek, ugg, hogy a legtöbb ujság kinytelen l'Olt 
felemelni az elölizetési dijál. 
A Mag11ar llángt1szlap nemcsak hogy nem t:melte fel az eliili.:etési 
dijat, de tot·ábbra;,, trn!gadott minden kt·dt·e:ményt az oluasúin.ak: olya~ 
no/.-at is, amiket egy magyar lap 11em nyujt előlizetüinek. 
Az Egg,:sütt Allamoknak a l,áboruja uj terl,eket r6 a lapol.Ta, de mi 
még ezek közt a nel,h r;i.Bzonyok közt UI suretnén.k megtartani a lap rigi 
árci.t, Ila azt megtelletn(nk. 
Szüksiges azonban, hogy ebben a szándékunkban segitsenek lapunk 
ofrai;ói és előlizetöi azzal, hogy az eliilizetési dijat pontosan küldjék be. 
A mai t·ilágban egy dollárért is nehiz lapot adni, de potyára mig 
aokl.·al nehezebb. 
•. - .. Aki hátralókban t'(Jlt, vagy aki ingyen szokta eddig az uj8ágot okas-
ni, az kU.ldje be most haladéktalanul az előfizetési dijat, mert szük&é• 
günk t'On arra. 
Milulenkitül elc:-órhatunk annyi belátást, hogy a mai ~héz lrelgzet. 
ben ne kár03il8on meg bennünket potya-okasás■al. 
Ha a luítraléko:sak nem fizetnek, és ha a ciszonyok mér, nehezebbek 
lesznek, akkor talán mi is kénytelenek leszünk a közel jül•őben megtenni 
azt, amit ffldig nagynehezen elkerültünk és amit elakarunk ezut6.nra is 
kerülni, ha leh,taégt:a lesz. Az eliilizetésl dijak felemelését. 
lJlost még egy dollffr egy ér-re a .4laggar Bdnyászlap, de hogy a jörő• 
ben is igg marad.e azt nem tudhatjuk. 
Küldje be tehát tehát mindenki az elő!Uetési dijat riit-ide■en, • 11e 
t-árjon senki feluólitásra, mert az ia pénzbe kerii.l. 
Aki az elóffret.éHel együtt 15 centet beküld a naptár csomagolására 
és uállitásra, az megkapja a !Jlagyar Bányásznaptárt út. 
Küldje be a pénzt minél eliíbb! 
A Magyar Bányászlap kúul6hicatala. 
k?1ulo la ~UlllU!i .!·leJ..:~ mP~Jde,. tl"'lhorzG magyar most inir ered.• o~ ~.tters pertammg to_ "~_afety j1•N qurstion and want netuallJ 
no Safel)_ Fm1t na•nun~hau ruénytdrnül c•mvarol( 11 ztrájk• 1'1r.rt anJ l1as enth1181.Mtieally curry them into the \'l'ry atmo~ l!.==============================;;::;'J 
401 fogJ11k a Íl"J:ti rroda J6vá 1 törl5k után, mert tisztt>ssl-i;tl'S f'Ul· laude<! the pt"aiscworthy en<le~v• 11phero of thf.' whole •~11 fety 
lu1.g)_sh1. 1n11.g_yar ,11~eh·en is. ber ntm \"eleott•rlik arra, ho~y el- on of 1be Dc~rtment n~ Int~rmr, Fint' · movement. WI'< inrely 
ert u I rneigy6z&l_~sunk, hogy tg_ve 8 kr!l)'t>ret a fo!tZU'ri ,1:1:rij• Ihn·~an oí Mmes, mad~ m thu. di,- hope to :sui·:eecd in our .-m!cavors I ■■■•■■■■■■■■■■■■■■ ■ 
nagy -.:r:olgálatot tesiünk a.ital a kol 6k uája eilil reetion. To arriva at a truwning, eom• 
u1gy.:ir lH.nyi'.szn iak. __ TI1e Ilepartnwnt Qf luterior, pl<'te ,uet"tas, ho~enr, much ,le• 
A.ct IZN'etnfrk tlérni a 8aíety MISSOURI BANYAIT Burcnu or ~tim-s has trttmdated pr•Hfa lln 1h<' tr•lll attitud<', real 
ÓV ÁS! 
.il'8 szJt.mmal s a késlihbi ilyen LEZARTAlt. it.a Cireular :,,;o, 13, ,ntitled ''E!- intcrest and mor ~ or le.sa dl'~oted Figyelm~jük Penn,ylva.n.16.. 
ir&ny 1 r-..un •- kal, hogy a mfl- emrntary First AM íor the ).!ín~ l'O-opcraüou wÍth employers by ban lakó e16fi.tetöinket, hogy ff. 
tl,.al banyúzokat teljesen h<-IP• .filififluri azénbAn:-Ait lerárt.ák a l'rs'' into the Italian antl Poliah creating a /llDch cloacr relntion löp JA.nOII nem képviseli többé a, 
zi,kkflli "k ~ Sllfc•y-m~zg11Jwak I btri:·1ttulajdono ok, hoi?y meg• languagr-11 and by this e:o.eeller11 brtw~en tht>m anJ tbeir wor~ing• Magyar BAnyáulapot él e16fizeté-
ba remM.Juk, ':lol!_., c.,nd, k·mk bo11SZ11ljik magukat. az embere- WC1rk has nol o,Jy eamrtl tbc un- men m .uly and cwry .Amencan~ 
1 
aeket felvenni nem "11 többé Jo• 
ke.111. •• fQfr. ken. Az t>gyik ptéun a bAnyi• qoalifiP1l aprreeiation of employ- sriritPci movtml'nl a11d grrat re• gá.ban. Akik el6!izettek néJ.a., de 
A teljes 11ke1 au:ouban a II unka nok •=~rájkba mentrk, m<'rt egy f'J'SI and minns alike, hut alao ha.~ !lult'I art> bound to eome. a cimalala.gon a lejárat ninca ki-
adokt61 fugg. lfa ök ia Cog!a!kor-1igu3'gtalan for,rnnnt nern alu\1'--- lbown the !in.t, only•one nnd To a<'Lfove tht<1, we Rladly iguitva., asok sziveskedjenek a 
k a dologgal, bi. ök ~s igyPkez- tak elbo_esájtani I minthoitY a bá• 1ur~t. 1111'p on t~e road _h•ad_ing throw· ?pcn our. eolumns fo.~ th
0
~jnyugtá.t beküldeni, hogy a: el~ 
• k a bevándorolt fJat:y'82okat 11yatulaJdono!lok között. nagyobb ton·anls the genume Ameneanua- promoti. on of th1s "~afety 1- tr1t I fizetést rendbe hozhaasuk. 
zel, bb ,·onni az ameri~ai szel• az cg_vetértés, mint a binyúmk tion or immigrant. niincn anJ tbe rnavem,nt and most roordially in~ A v .. _,. .. Bi.n-'·-, 
r ::ni :noz,r: 1makhoz, akkor feltét•, között, az e_q-Ju 611am teriiletén fnreign e lement at brge. vite tht• kin,l anggestious (lf ne- --&.1- ,.__.a.p 
enul n!'.~Y erPrtm#-oyt érfink el let.árták a l:iányákat 1:iizonytalan w_., ourseh·f'S bavc also paid utiw·s fol" l'le bene!it of llunga- kiadóhivatala.. 
v i 1Ü alatt. idn1 • Cl!" mo:fest tribute to the Bureu ri n mi,:urs. •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
F11.j<l11lma.ktüJ mt;nt'k -J la nagy 
id.cJTrazh .ség, t tnl:n t Int';, ha rht>-• 
um11., iile::bajoli., kh"lummli\sok, 
J;.ö,.nl'uy, Izom rnt>rt·Hdh:<, hor7.,o• 
hi'i (,.., nwg-hüh\sel,;nd t<lh , 
Ur. llll'II flRP\1~-EXl'l:LI.I.UJ.c\ 
ha zo:Jja. 1fa azen felumulhl'lt.d.t 
1an a: (rnl !lijú t•,;lrlHrkct ,;;;,,,.;s"I,-, 
:rt-ggp l:M ute LedörzllOli, 1,iztoa 
KJut"Yuli:..t -"yer. Minden gylJgyszElrtár-
han 2-i ét &O cc.:_nkrl )aphato. f gyeljen 
._ H•lr;=:-ony v~e~re 
r. ,o. llCBTtl & CO., 7'"80 ~~ St., 1. 1, 
A Bányászlap meg a frász 
A 1n0u.nt-ha.rrisi magyar bányW, meg a. többi potya-olvasó. Akik 
tisrta.n csak magukkal töródnek.. Ezentul as elofizetöket előnyben 
fogjuk réssesiteni 
cm, 
\ ltak onba11 sz in •rm tlen a 
JIO oh 1so.1C 11.kik to\·ib ra J.S 1ze k 
elku l) orálták a az on tcsea a1,Jat tiszteh, de 
t>zt'k még hurn Usztt>li mmder, felebarátját. 18, 
)lk-rnwk el"(i ozgattaQ fut fát, hogy 
venm t, 1 o ru töhb eltiruetlSt erez-
az UJság, rt 
nnak Ilyen (1 
?ha & Eb'Y 
abba t, ho • 
\nu Jnálom Ont ' rk o l;r, 1 
ás y, n sotc1. e1rnéju emberek-
}{, 1r, aki nem tudJa 111egllélni, 
iak d.dd1 1uoda e !hoz , czctJ n 111a-
1a caak tC> uk ii1) us.zokat a maJnl'r lap 
munknt a olyan nagyllZl'-
b k ztuk 11:lgu itá t , ll a tt>lepnil 
1 magyar, a - .t 1i117-1 :111ptár :.s. 
n en heuélt t. min. É is, nieg o. ttibbt j zan lii 
,n s be Mre kénysze- n):sz is ·ruJ, h gv 1 k nk olyar1 
lapunk .i • z rkcsztonk ,·an, a 
·uk moat tehat lapunk ol- ki , indi„ tud · ' · ' 
hogy ezután mi is te. a munkfi.r61 
vala.mi kis killőnbséget u T11,lj11k bo 
· tó1c. meg & potya olvaaók 
. l'elvilá,gositá.st keró, vagy 
leveleket ezutá.n is szi. 1 
n, magya.r tenvéri szeretettel 
el akárkinek; 1 ha baj• ' 
leu valaki nem hagyJuk 
rben uért, hogy nem elofW!tö 
illető. nd 
e a.nnyi különbséget mógis ui. 
hogy a. folyton ua.porodó a 
a.uos ügyek közül ezentul el- -. m 
rba.n a.z elő!izetó1cét intéuük II báuy 
csak azután vesaziik elő a po· tC' tvfr,•k a lapot, j.6.r vagy 
olvaaók dolgát. Ha néha a k& , 11 i nak, a tobbi'fel II t'g az.á.z k 
ek kárát lá.tják az: illet.ok, ar•' mwlö sem rendelt th tné meg. 
nem tehetünk. Est a lapot a.z uj elafizet6 UHC' SomJal h:t 
izetok tartják fenn és mi elso-l t st\ l-r, aki Hl k,.lldL•IU a:i: elll 
ba.n uoka.t fogjuk szolgtJni. A i tési Jijat 
b1eket ca&k azután. S akkor is• i,; ) 'bk nt msra,lok. iga1. 
ugy, ha nem kerül pénzü.nk. ! gyai- teth r, .u:crctettt'I 
OBEl.k munkánkba.. Eddig min- Lázár ,Já.n 
' ek elintéztük minden dol• A t hisszuk, hogy ebh ,: 
. ha tudtuk. akármibe került v the.t tobbC't ru k II in, i. 
·· éa egy centet aem Vet• a.t atola6 l'ACt l'.iogy a p•llJ a 
e1 aohuem. Nem ia néstük . 
beu. hOrY ki as elöíiset.o. csak 
r IDÚ' a.z iigyét elintéat.ük. 
tán &Z olyan ugyet, a.hol UJ 
Mre, vagy mA.sra. kiadásunk 11.JAnl 
e, nem intélÜDk el caak elö. uót 
knek. A potya olvaaóknak m 
ta.náoiot és munkit a.dha,. ~~fJ:::t: i::,b i;:::;; ELtGEDETLENS~G A 
k mint id.á.ig, akkor a. 1r.a,. I PITTSBURGH KERULETBEN 
6 költségek kényu:eritené• 
bennünket as előfiutéh dij 1 \. bányW •nf'z t nt d, k kr--
elésére, a.zt meg nem aka.r• i riilett>h"n t uh alc,; leg c~k 11.z!J~-
·t•m Cw·ttetünk t ibbet, ha· \AnJosan kapta.k nz e ber"k fi· 
m lf' z fdtétlen s:eukségi.: ! zl't ·~ f' nelést 's b, nuszt s pen 
gi l'löfiz-etöiuk is párto· ! e.tért meglehe1ns nagy elt>ged t-
1 <11mpán caak azért, hogy! lenség vau kciatuk 
dök nag un ya oh 6UI ,k mfit a szolp;llla• I .\prihs mi o<likfu1 gyuléat tar• 
magyar lapok tl'ünka i potyára vehe:ssfk ig(ny tottak r.,monsburgba~, hogy meg 
Pgdrágult ugyan be. unn!'pc\Jék a nyolc , rb munka 
,. semmi ~'m ugy. ______ ulll annak id Jén \lló élrtbelép· 
, és az ÖSSZC1 nagy ...... , U u u II u u I uut tet. E11n a _gy~l.PS4~ azt ha~· 
relemelték az ,-Iö. i I rm:t.Ak. hogy upnhs 17-én aitraJk• 
_ caa.k a Bán~ úz- ba mennek, hal'.aak a bfin} a társa- 11 
1 00 
1ái,!·ok k~pviRPlöi meg nem kezdik 1 
artuk az UJl.lbb trr- wl,lk a t.lirgyalá11t a kii,·rtf'lt fi- I' 
etumkkcl .:fizC'ttetni I uté11ja,itás dulgiiban, k ~hb be-
1 tAhan ,·oltunk Hle- b l láttí,k azonban, hogy mf'cg kell a 
gn1r bán}á.V.Ok be- a' nya' sz TII w-yorki gyulk rredméiyét víi.r-
rt~ ak m ·lli•tt.unk· 11;nk ki május e!M'jére baluztot• 
11 a lap ár»t t'meli,i. ♦ I Lik ti fe~~f'get6 sztr.í.jkot. , 
, m g eucn oh astRk : k'""""tetlk N A X T-1· R"'mélJu_k, hoiry a ~.Ann.agQk 
p tyAra, az knak a kii!~- : ;~1•~~- ~1~:6u ~!:{!: t'lrjet ,·('s1.1~ a munkaszunPtnt'k és 
akik ,-1Miz..t5ink, ni:tris ♦ .ll'\I IIA'lil'.-\, ,H!SI 
I 
brl~táual b1rnak ~rra. hoJcy meg-
rmntartói, ,,,,. go,Hlolt·ik t •·tZF.Tf.s'öEL, • n. nilJák a bányá87:atk lrgméltinyo· 
: •M'nrftr-11'. aknhM/i.val- lé ét 
OJ!'Y kAr lC'11ne a lap fenn· i A .,._0,. Nant-J-Glo abb küvete s . 
johbau adí,ztatni, lio~y 
1 
.-6.ro-.han f~kq,Jk, --
meg potya ujaágot kapja- r,unhrta Countyban. J'IZET:f:SJAVITA.8 
~-nn~1i„n1iban. - A. 1 MINDENFEU. ,ArM l•k~i«a nf1t1• 
r k zdtuk 5ryakrahban i =:;.k,,!!!~oö bi •::-~ , . -- , • 
1, mat,Q'ar bánybzolta•, ♦ n)'<>A Tuut.l (atrN"t• 0\110, Tnd1an~. Ill~ru:. b: )\I· 
senek Pl4 47. u„ !i.gra Es I ri.rl-) Tannak. CNk ·fl : Pennsylvania MnyW.a1 10 
k a lap0t potyára. az :::1i -:::~!~"[~~: úalék fize-lújavit1st fognak 
n,i.sr.té!tvért'k kult I tói, Ehen burv;t6I 611 kap.ni, n nl'w yoTki tanA sk?.~6.., 
1 
12 m/lr1fol<lnylre John• e-re<lmén~ ekfpí•n. JJapunk Jo,·ö 1 
• dik potya ol .u,,.,ntl,l. heti számában fo,unk a tanáe.sk~ 
kor nnn bll :•~!f
0
n'~;::;a:;:1'!!: zh&al és az ercilm ·nynyC'l hóveb• 
rmrlni k"uik c-ll•n a ct;.nra: hen foglalkozni. 
k VolUl k <'Zl'r Offl~ of the 
táaal b1ró hl· Saf}f'rintendt·nt HARMINC SZAZALtK BONUSZ 
R%t•lött a ht,• 1 "' '.\anl•)·..(;Jo ('~ 
az utól ~Un.Jel' Co. i A ?,lerl'l'r-Rntler u:6nmez~k h.í-
k k · 'lyatRr aaá~ai tndattik a h!nvá" 
, h:v:"'~• 1 NANT-y-GLO, PA. , .,kkal. hoey, füet ukon ki,ül 
ell a lnp h ine szAznll!k M:1usr.t fognsk 
l)k nya• ik -8rl • mir1d1111,1it, 11,mig a " ! 
el is. ~ ...... , uu utu 1111 UI y 1k a t t'gengC' lik "-
A legjobb bányászlámpa a világon 
a "H" karbajd-lámpa. 
Ismeri ön ezt a legujabb és legjobb bányászlámpát? Ha ismeri, akkor rend-
ben van, mert akkor ugy is tudjuk, hogy ezt használja; ha azonban nem ismeri, 
akkor a saját érdeke, hogy mielőbb megismerje és használatba vegye, mert ez a 
jelenleg létező legjobb karbajd-lámpa a világon. 
Ili ilyen a "H" ltimpa? 
A H" karbajd-lámpa vert-rézből készült, erős, tartós 
lámpa és nemcsak erősebb a többi lámpáknál, de sokkal ra-
gyobb fényt ad, mint bármely mas karbá.id lampa. 
A viztartója. 
A 'H" lámpa viztartója A ugy van készítve, hogy a fe-
lül levő karral C pontosan lehet szabályozni és a pontos 
vízszolgáltatás mindig nagy v i'ágitá t biztosít. 
Az égője. 
A 'H" lámpa égője L erős, tiszta vulkánkő és alaposan 
meg van védve az acélsróf-fallal a töré~tiil éq pusztul·ístól. Egyenletes, jó világ-i-
tást ad, ami a legfontosabb a bányásznak. 
Szélvédővel lehet f elszerehti. 
A H lámpa égőjét fel l<'het szerel ni a legujabb és legáldásosabb találmáPV-
nyal, a szélvédővel, 111, s ha ez rajta van, soha semmiféle szélben a lárrpa el ne!T' 
alszik. 
4 sugárvetője. 
A lámpa fényszórója 0, sokkal nagyob és fényesebb bármely más bányász-
lámpa fényszórójánál és a kitünő víz-szolgálat, a jó és egyenletes égő, meg ez a 
nagyszerü fényszóró együttesen tették a H lámpát a világ legjobb lámpájává. 
A szikraszórója. 
A H'. lámpa szikraszórója R, ugy van beerősitve, hogy az ,oha meg nem la-
zul és azzal baja nincsen a bányásznak soha. 
A karbájd-tartály. 
A lámpa egyik legfontosabb ré-
sze a karbájd tartály B és épen az-
ért a H" lámpáknál különös gon-
dot fordítunk a karbájd-tartály 
konténer, készítésére. 
Az erős, rézből vert tartálynak 
namc ak a feneke körül van egy 
nagyon erös és nagyon magas lába-
zat, amit ezerszer is odaverhet a 
csákányhoz vagy a kőhöz; de külö-
nösen erőssé teszi ezenkívül a köze-
pén lévő és a képen jól látható prés-
abroncs, mely rövid idö alatt világ-
hirüvé teszi a H" lámpákat. 
Az akasztója 
más néven a hukja olyan erős és o-
lyan alakban van préselve, hogy a 
lámpa a sapkán soha meg nem moz-
dulhat és a huk soha meg nem lazul. 
llfindent egybevetve 
megállapíthatjuk, hogy a jelenleg 
létező legjobb karbájd lámpa a "H 
lámpa, mely legalább kétszer olyan 
világosságot ad, mint bármelyik más lámpa és legalább kétszer annyi ideig 
tart. 
Rendeljen "H" lámpát mielőbb, 
mert csak ha azt használatba veszi, akkor tudja meg, hogy mi a jó bányász-lámpa 
A teljesen felszerelt "H" lámpa ára szállítási költséggel együtt . . . $1.00 
Az alábbi alkatrészek külön is kaphatók: 
Külön karbájd-tartály, lámpa alj, drb 25c 
Lámpa-égő, tucatja .. . J8c 
Szél-védő darabja . , . . -05c 
A mi jótállásunk. 
Jót állunk érte, hogy a "H lámpa megfelel a leírásnak és a két képen bemu-
tatott rajznak és mindenkinek visszaadjuk a pénzét, ha a lámpával nincs meg-
elégedve és jó karban visszaküldi azt. 
Küldje be a pénzt a rendeléssel még ma! 
Honesty T:rading Colllpany 
142 East 17th Street, New York, N. Y. 
Kereskedők vagy magánosok, akik a lámpa árusítására vállalkoznak, irja-
nak bővebb felvilágositásért. 
IIAGYAR BA,\'Y ASZLAI' 
A világháboru. 1 A IJALKANI FRO/'iTON. ! A Magyar Bányászlap 
1 
~ I..enn a Balkánon az.intén nunde.n csendes. Ugy ott, mint az 1 képv1selöi: 
A Ml,'f,T Ht.T HIREI. 
olasz-osztrák fronton hal&los várakl)zá.sban néznek egymissal --
farkasszemet az ellenséges C!&patok és virják a parancsszót, 
hogy kezdjék meg a nyárra várható borzasztó támadá3okaL 
Vagy a békét várják ott ia ...... 
A-;:;Bb!ARINO; HARCA . .....,_;,_-· ~
Hli:LYI UPVISBUK: 
Wen Virg!Dia 
Breta:: Kálla1 Jóuef 
CN.oaco: Kováca Kálmin 
Glea Joan: llorJ.61 J6L.-.el 
Az elmult hát háborus hírei olyan zu·aroeak, olyan el cnt-
nondók voltak, 1ogy senki emberfia azokon eligazodni nem tud. 
A hlrek egy része azt mutatja, hoKY a béke nagyon közel van 
rnár a m l!.: rtsze azonban épen az ellenkezöjére rnll ennek arra, 
hogy a háboru csak most kezdődik i.!ltenigazában. Alább sorol 
Juk 'e• a kűldnhöz.6 háborui. hl: b(•kés hireket rövid kivonatban. 
AMERIK,1 A HABORUBAN. 
A tengerek ragadozója, a német submarin folytatja szaka- ~~==w~:,~0~,:::!"c Ja.no. 
d~tlanul rettenetes pusztit.áaát. Anglfa nem tagadja, hogy hét- K.i.D,pt,n: Oul»ea.r Imre 
rúJ.hétre borzasztó pugztitá..'lt visznek végbe a tengerek rémei Loau: Z6kb:, Sándor 
az angol hajókban és haj6Urt könyörl5r Amerika népéhez. .Sewhall: Bado fü.;rtalan 
Az Egyesül„ Al1amok hAborul! mtf!z.k:edései ifYOr:J&n bonta !d.t..Hope: Szües Imre 
:toznak ki a maa:uk teljes nagyság&ban. A képvi..,,elohá.7. meg Azt sürgetik minden erejükkel, hogy e.z az ország fogjon St&nfonl: Ueni.ó Jánoe 
szavazott a háboru céljaira egyszerre hét.ezer millió dollárt, hozzá hatalma."' méretekben a hnjó-épitéshez, mert csak az Swttdlbe.ok: K. Kiu Jbce 
vagy15 olyan rettenetes nagy öSS2.eget, amilyenre meg soha, se- mentheti meg Angliát é~ a francia földl5n k0zd6 angol hadse- Wa.nl: Vlh Sándor 
hol nem volt példa. Ebböl a borzasztó naJY pénzböl három reget az éhenpu.sztulástól Wendel: Turóezy :;tndor 
e.zer milliót a szövetségesek fognak kapni, hogy anal a háborut W•IMMl JliM: KarikU Du.a 
folytatha.sú.k, a többi pedig a készülődés ~ fel.s.zereléa költ. AZ ~LELMISZER. Wevaco: Habot Istdn 
ségeire megy el. Wheellnc: Hordlh Jánoe 
'\lind ,·al6szinübb. hogy az Egyesült Államokban be fogják A háboru elején nem hitték, hoa ilyen soká tart a küzdelem Pocahontu~r~it Ftrenc 
homi rbvidesen a kötelező katonai szolgálatot. mert öulit~ntesen a""k•n••0::::~6~n:~~~! ::~,~~l=~á: ::t:!:~i =:é:e.h~i':t~ TWoms Cnek: SzepP.!ly Jino. nem JelentlteziK. elég katona. ilder Sikt'I .J6noa. 
A háborus !érvek legfonto:mbbika azonbttn a hatalmas helyzet olyan, hogy ez az állapot már nem messze van. PENNSYLVAlflA 
arányban való hajóépitkezés terve, mely megsemrnisitené a né• Németor.:-zágba.n és általában a kbzpontiaknál az .állapotok Ba.rDesboro: Ovegt'tl Mihily 
met tengeralattjárók munkáját. Azt tervezik. hog-y ezerszámra bon.aszt6ak és mindenütt elismerik hivatalosan is, hogy ez a Brunell: Pálinkás J6uef 
építenék itt az olcsó hajókat s naponta egy nehány11.t bocsájta· hátrale,·ő kit-három hónap rettfnetes meg-próbáltatű IP-sz a pol• Calumet: Dankó Jánoa 
Jának ,1.zre, amelynek az elsülyes.ztéséhez ezer meg- ezer 1,ubma lgánuigra .nz élelemhiány miatt. Olarence: llorá\-th Autlrá.<t 
rin aem lenne elég. . Clymer: )lajorOII Andrill 
Mindez.ekról még csak homályo:mn és nagyjában tud a kö- ~,em P.okkal különb azo~nba~ a he_~yzet Franciaorszá.gban é~ Dailytown: Toth Lá.clo 
zQn.sq, de az az egy bizonyoo és azt készpénznek veheti mindt--n. Anghaban sem, mert a m(.'ZC>k mmdenutt n~_gyon meg~rz1k, hogy Deega.n: Molnir Sándor 
t!:mber, hogy ez az onzág nem tréfil fs teljes erejével fogja 1 !\ munkabiró népet öldöki)lni Ps meghalni kulrltl~k az ország urai. Dritt.on: Kockoliea htván 
ma~t a hAboruba vetnL Már az Egye!Olt Államokban is régen háborus lirak unnak. Or.ya La.nding: Vilez lgnicr. 
• aJnii.latoa dolog, ho21-· Ausztria•Magyaronzággal is beállt a bár Itt van még ele,endö ~lelmiuer, nagy ktrdés, hogy el hir- Oreenaburf: Caipke ht'Vi,n 
a 1%akitáa a attól lehet félni, hogy a Ut Orszáír azin~n híiboruba l ja.e ez az. ország látni a szovetségesekt11t is meg iinmasrit is ele- ::.:;o~~/0~= ~~ 
I:.veredik egymA.ssal. pnd6 élelemmel 1Bomeste&d: Bordy Simuf'l 
A TlJBBI UJ HABORUS A.LLAM. Ha pedig az arutaa es a termés betakaritásának vége lesz, helin "y@r1e11 lmn 
akkor l'I nagy gond marad még a termények helyes beosztása. La Belle: Kor-:nendy Jlnoa. 
Az Egyesült A'lamok uüm Dl-lamer1ka ki:!ebb-nagynbh &l Európa or.tzágaihan mindig kevesebb éfl kevesebb tt•rem. 8 mert Lemont Furnace: V"im:,ai Ferenc 
:ima1 ea: másután szakit.h'ik ml"g .\"émetorszAR:°gal a jó ,.;. nincs is kilátás aehol jó termésre. nlósrlnfi, hogy sehol sem lesz ::n!!.°:~~~::;~~.r:sóuef 
zonyt maholnap az egész világ háboruban áll maJd a központi eiegendó a termés a k6vetke:.ö évben. ha csak nagyon nc>m taka Nanty-GJo! i;esztc-, rai 
h:italmakkal. A délamerikai illamok közül csupán Argenlinla rékO&kodik a gyomrin minden hábc,rus állam népe. Nu M'.ine: llatnnuy Diniel 
él méar teljes békében Németol'S?á&'gal, de arra az orsuarra is Nu Jrfine: Ki.911 ,Jór..s .. ~ 
rettenetes er& n~:omht gyakorolnak a uövetaégP.8ek ~ lehet- 1 HE"/,J'ZF.T AUSZTR[A._411(;)',•tRORSZA(iB.V•. Oakd&Je: Timk6 Gh...11 
aé&"ca. hogy az is megUzeni a háborut vagy lcgalábL megaz.nkitja Pittsburgh: Atyim J.ínos 
a diplomádai 158.szekötU'té.'!.t a kózpontiakkal. Ausztriában es '1agyliror<szagban szintén nagyon nehéz Portage: 1 tn1sz ,JSza,t 
Akkor nztá.n csak Spanyolor~zás, Hollandin. Svédor::.z.ág, már a helrzet. "lagyaronz.ágbtrn van mPg mit enni. s van valami Puritan: Oro,;r. ,Jlíz..'lef 
c.11 Norvég1a maradnak scmle1resek, ha ugyan 6k L"' nem vetik kicsi tartblék i~. de Ausztria n~pe l'okkal rosszabb helyzetben Rossiter: Vad!sz.i .TánOl'I 
ruaguk:a\. a ktbpontiakra. van, mint a németek Azok legnlábh hecsOletc.sen osztják el azt Sagamore: ,Ta.ncho J.t"·f.o 
& kevés élelmiszert, amijük van, de az. outrákoknál lopnak, caal" Scalp Levei: Farkas htv!n 
A Bt"KE IIIREI. nak és a at,egényekrlH még a bőrt is lehuzt.ák. Seuior-: Görbe Gibc:-
.i\z. általAnos harci kedvból magya~zzik nagy Jn aokan, hogy A politiklli helyut szintén rossza a monan;hiiba,n. A két :rü!=:;~h{:_,';,!5"ffY 
a béke hatalmas lépésekkel közeledik felénk Ugy frtehnez1k Allam, de különösen ?i,lagya.rország népe meE"lchetúsen ellenezte Unit-ed: Boddr JMo11 
sokan a dolgot. hogy a háborut vfgét értik a aemlege!.i = amok a submarin hilborut és az Amerikával való rossz visz<my elő id6- Vintondale: Orib6ezky Lajoe 
é:s csak uért mennék most bele a küzdelembe, hogy a bélu-ta z6sét, és mindig erl>sebben követelik ott is a népjogok kiterjesz. Windber! Pavlieri.k Mihilr I', koWOkon si.ót bizfositsanak a maa-uk számára. t:gy gon tését, az áltslá.nos választói Jogot. és a nép Javara \·aló tön·ényes Windber: T.Slh Ji.nos 
dolJák CKY ek, hogy a központlak. le vannak már verve, de le intézked{'.sckel Az undkod6 ház és az uralkodó osztály görcsö- ' COLORADO 
,.-annak verve a szovetségesek is és itt ,·an az ideJe. hon- éun.i .sen ragaszko<Lk a hatalomhoz, de miL.<!?'l!szt erösen íél az orosz bulti t&.dn; p, tf. Pál 
térve. foe'janak hozza a béke megköt6sébez. Hogy a talilgat.á.c; példit61 e fejveszetten kapkod (ühöz-fáhot: Farr: Si,iuky A.Jdrh. 
helyes-e vagy eem, azt tudni nem lehet, de bizonyos annyi, hogy Hogy elh.a.lgatta:sd.k anép szavát, Magyaror
8
zágcn felosz• Mt. HarriJ: U.d:r ,Tlnoa 
a Mborut Európa országai nem folytathatj6k soká, mert telJe- Wal.se:n.burg: Hunter JóDef 
sen le vannak rone:yolva és kr: vannak fogyva az ~lelmiszerbt)I. ~:~á~:/épviselöh(.zat is, ami elég 1uly011 helyzetet hozhat még ll.LINOÜ 
.-tz OROSZ HELYZET. 
A bekehirek másik íorrasa Oro~zorezág. Tudvuh.'\.'O dolog, 
1ogy az UJ köztAnt.!.Ag polgárai csakugy unjAk rnár K háborut. 
rnint ak&rmelyik má:1 ország népei és különösen a munkáaosz- j ~, ===================:::::;, 
tál>· szeretné K végt!t látni az oktalan és célUllan ii)döklésnck. l ~ 
Kijf"l<'ntctte épt'n ezért a munkáspárt mini.,ztcrc, hogy ö_k 1 
Mditani sem akarnak, nem kivánják a töröktől elvenni Kon!llan• 1 
tinApolyt I hajlandók visszaállítani Lengyelország é." Ukraina 
fünetlenaégét Ül, mert Hemmi hódithi vágy nem vezfrli öket 
és be"kében kivi\nnak if.lni a világgal 
Dr. Acél a bányászok között 
_\ )lag_vllr llá.uyúa.Jap melyek mindenfelé oagy fP.I 
,JJ'Ommel jelenti olvasl,iosk, tfinfst keltellf'k. 
boj!y azrrkeutöség-i b 1mun• l>r. Ar.é? egJ1ke azon kivé. 
kat..írsnut sikerült megnyer teles egyéneknek, akik ala-
Az egls:r: államban: Wm. Sullivan 
Cüfford: Jancsó Cycirgy 
Eldorado: D4tless.- József 
HanitbUJT: Znr; .AgOl'lton 
Mudd,-: \'arra Gyula 
Sprin,field: Müller Fntnc 
DrnIAlU 
Olintoa: CsatlÓft AadrW 
JIIOfilClil 
Kean&tp: Riu J óutf 
V.-.u: Srinh O1ar..,. 
OHIO 
Barton: Hr:1ie:1 J 6nef 
Bn.41.,.: Papp A.nJrás 
Creeoe\: X.od• JánOI 1t.n.,. hlaa•: ]Uez Jáa• 
llutina 7erry Moldovi.a.r G1ör17 
1 
1 
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DONGO 
AZ EGYEDttLI MAGYAR VICCLAP AMERIKABAN 
AZ ARA EGY BVRE KBT BETEG DOLLAR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BANYASZ 
Cilit': 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Mich. .. 
CALUMET STATE BANK 1 
CALUMET, MICH. 1 
Töke, tartalék és haszon: $170,000 
1 
BETJe'l:EKRE RENDES KA!ltATOT FIZETUNK 
Ktl,FOl,DI fl:-.7TA.L\'U!\K !-1~.'UNH>II A.&BJ\l'i Kt:LD Pa~Z'I' 
K6r1ük a ma,-,arok putfoatdt 1t 
Róth Pöstyéni Cura 
..._._1a'1tal. ---~- ........... ..... 
-.u„u. E.a ~•o POeTü ·•·"- N'ACIT .... ro.-ru ., .... 
_.,.._ ... NY or•n••• •.uaA.PU.a:t • KAP. .. ..,.. ..... ______ la..._., 
Róth Sámuel Megvfüó Gyócszertára 
llllW TOAK, 11, Y 
A há.borua párt minden kö,.·et meg-mozgat, hogy P)ejt!t 
vene a Wkós emberek térfoglalá.qftnak, de ha Oroszoruágot 
l!gy hirtelen eh·ernék a kbzpontiak. akkor könnyen lehetne 
beszélni eK}' oroaz külö!l békéről. Akkur azt.An Anglia is békét 
kötne sz.ívesen, mert akkor a németek a nyugati fronton oly 
eröaek lcnnénrk. hogy képesek lehetnének megverni az angol 
francia hadsereget. 
nie Dr Acil 8. Ervint, u po~n tanuhninyoz:tik a be--
ismert magyar-an~,I pubh- és kivindorlú kt:rdését, az 
cistát .s be\·1ndt>rlúi mun- Eizyesült .Allamok bevlndo-
k:&3-u:akértc1t. 1 roltjainak probl6rruiit '8 
Dr . .\<!élt a m&IQ arok JOI 
I 
uért tirúlilnk neb, _hogy Dr: 
mnerik abból az iJ3bc11, m1- ~~ll uerkentc1aégi. munka 
kor u , .,\merika, l!JdR'" tánul nyerhettuk meg. 
BElfy András '-••••••••••••••••••!!~•••••••••~•■ 
Az orosz szocialista vezérek, akiknek most alaposan meg 
növekedett otthon a befolyásuk, mliri5 táre}'alnak a békéról a 
német azocialistikkal s állit6lag csak azt kiivetelik tőlük a ~k('I 
árf.ul, hogy dobják ]e a c~Aszárt a trónjáról. 
Nem val6!1zinü ugyan, hogy ezt megteszik a németek, de le-
hetsl;ges, hogy alaposan megnyirbálják majd o. csA.'!.zárjuk ha-
talmát, mert ók i!\ érzik, hogy rájuk f~rne egy kev(>!ffiel töhb 
szabadság i<1. 
A HARCTEREKEN. 
A ~arcterek iözUJ nagyon fontoa esemtinyek csak a nyugati 
fronton törWnnek, ahol a németek még mindig vonulnak visz-. 
azafelé. Hol}" a visszavonulás önkénte&-e vagy tknyleg az angol 
és francia támadások kénysicritik őket rá, azt mostanában netn 
lehet megtudni, mert a hirek mind Angli8b6I jönnek 
Állitólag nagyon nagy venteségeket szenvednek a n{•me-
tek s egén ezredeket veszt.ettek el a viuz.avonulú kóZL n. Ezek 
a hirek An~liából jönnek ugyan, de a németek is beismerik a 
uerkesztÖJe l'"-llt, de ,~1.en .. A Magyar RinyWlap_ a 
olyan jól iamerik u am<'ri kozcltr6 békére való tekm• 
IClliaTi: is, akik a ~ew York tf'ttf'I alapoa tanu,lmány th-
Timeshen, nz Outlookhan é11 ~'.\'~"~ teszi ~ az,•n- k ér:-
a Philadelphia Public I...:tl hAnyRk~~'.1 lrv/l ~ullk4!ihl• 
gerben tlllálkoztak a~ Pnró ányt kul?1151 tckmtf'ttPI a 
pai vi.'lZonyokról irt nagy~r magyar_ ba_~yúz.ok hely:,:clé-
tí·kü eikkeiv~t. : r~~Ji°~~;~~c~l "~~g:t:~ 
Ugy a magyarok. ·nint az ht· fo"ja ul ni ebblSl a cél-
amerikaiak a legjobban hót a:1: E,o-esúlt 4\Jlamok i,á 
(e!nlvad.saiból ismerik, " nyatelepeit 
vesztedze](et éa lgy valami igauág van bennük. Termt::zetd 1•••• .. ••• ....... ,,, .......... ,,,11uusuuu1uu,1 
hogy ők is VWz.a16nek, míkor 6ket Jöytk és az angoloknak meg S 
fr ni. knll nagyon :iri.ga a gy'5ze1t'!m mostanAban. Jó erlia embereket kerc,ünk l/llt.fri munkára. Jó /i;:eté•, i 
AZ OROSZ FRO.VTO.\". állam/6 munka. Arrava/6 ~mberrl.-nek modtrn campt-k. i 
Ai urosz fronton i-zünetel a harc. A1t f.llit.,~ sokan fs a be~ adunk lakáat. Jelrntkrrztk ,::emi:lyeun raglJ irjon i 
aernlcges országból is azt a hírt jelentik:. hogy a németek é!J az e c,mre: : 
.. ~~~ ... N~-~~~ti"··e~·~k···pif t~b·~~g·hb~·~ .. I 
AJ.apfttaten 1M•ba. 
~ .. , ..... : 
M.ooe.oeo.oe 
Ausztria-llfagyarországba való átutalás 1 
céljából ne küldjön be hozzánk pénzt mimlad· 
dig, mig nem értesitjiik, hogy pénzküldew-
nyek i.~mét átutalhat6k. 1 
Addig is beküldheti pénzét hozzánk BE-
TÉTKÉNT, mely után kamatot fizetünk. 
The [:!nd National Bank 
Pil"l'B Aff. ÍJ WOOD snu, lilnll, P, 0. BOX lm 
osztrakok készen vannak egy óriás! támadásra, de valamennyi F/RES1'0NE T/Rf: & R''BBER CO. : I 
d6t akarnak adni az oroszoknak, hogy esetleg kilfon békét kös u i 
oenek. lfu-ata!OMn az+ jelentik, hogy a Bár és az es6• ,dö az ok• AKROI\', Ohio. .4 LEGRltGIBB ttS LltGBIZT08ABB BANK E'1TIKB. 
PITT8JIR ... PA. 
a „ !nad!8ok késésének, de azt sem itt, sem Európában n -n % M.JAt t"pv.ll!'dbl.ll; , 
hi.'!zlkel éaval6szinü, hogy V3.n valami az orosz pletykf.ban •••••••••• .. ••••• ................................ ..J.i .. ,,,,,,,, .. ..,.... ,,,,,,uue,eisu•••••nisu,,, ,,,rsu•uu,,,,,, .. s,,u..,. 
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DIN OM-DÁNOM 
V 1,g-; csegés , ,m, a !old 
ntle &Arkáb n rl·.SZ.kl'tnek az 
ere& é f ·lve \'1írjil hogy mi-
kor szakad lJ,llkukba a mcalerge• 
rt' da. " ,)\ a.l olyan világot 
lunk amikor a · ·sose volt még 
igJ,, bo •1 \·alnhoi,ryau ne lett vol-
1a„ gi- mon ii.~ is csaknem ca6-
fot monJott ).h•rt niúr ugy "8· 
l'Y' K., l1ogy ta!An wm l!I va-
,zy nk. 












, bor, a 
oka1 f"i 
kormán, obbsiUrosen is ki-
CJl tte, OJl'Y azid gcn áll11.mok 
v polgár ma n m esz acm-
, e bá.ntútll\Suk, ha betart„úk 
orvény :s int kedések~t és '' 1e 
og;,ák a 1zA.,1ukat. ' 
A magyarok nagy resze négi! 
k tclktdve fopdta a többszi.iri 
h1 osit!st éA a ' beijedtek,, aual 
ke dtEk, hogy 1w1n fü:cttek elö 
az ujságokra. \fert h&th& hcszlln-
tik a magynr lapokat r I Ez a ki-
A LEFOGLALT HAJOK 
SORSA. 
Wa!iihingloni távirat zerint az 
mcrikai kormány csak azokat a 
m met bajokat fogja elkobozni, a 
melyek a német kormány tulaj-
donát képezik: teh:it a hadihaj,·~ 
kat. A magán társaságok és ma-
gán s,emélyek tulajdonát n met 
kereskedelmi hajókat, amelyeket 
a hadiállapot kimondása után 
ío laltak le, használni fogja te-
her- cs csapatsiállitásra Amerika 
és azokért a háboru után fizetni 
fog a tulajdonosuknak. A ten~ 
vett ezer fából való tehcrszállitó 
hajó épitését is megkezdik A 
hajófpit~i munkálatok vezetése 
Goethals vezéröroagyra. a Pana-












JNGERSOLL több 6rát gyánot~ mint 
as összes amerikai gyárosok együtt-
vév6---ÖSSZesen 50 milliót. 
Es bi%onyitja. ön előtt. hogy Ingeraoll 
tudja.. hogy mit a.ka.r as amerikai nép. 
A nép Waterbury-t akar, m~ formás 
~[=.0~t1!~J~ t~:n~:;! 
dacára csak f3.00. 
~~~ #w~y 
IIAGY AR BANY ASZLAI' 
tb• waJ .... nh•t',i: ADfO. Plumbl.O&: and 
ltl""'1r1C' C'-Om)MnJ. 
fllí'IKLIT 11'1 I.\YITl·VK 
N"Jltn fJJd--ppal 




u E.n-""nlr A.Ua,nnl,; ,aahf<'1•1tnl hi-
~•IIU'IUI lwo~U .,._t,,.,t„lml •in-• 
'1:~ • a b•d~d ktr. a,lf'«J...,__ 
~lt ulLlewS- soérnoll.. 
n N.\~._,, t,;1' :NF-\\ \on•. 
l:Jtcet.•-'ra•1••M -aa,tA..-., 
honfil.m uereue mea 
• mi gyönyóri 1917 évre 
az616 viri&' '- vetem6nyma,• 
árjegy&éktinket, amit ingyen küldünk 
birkinek, h& ir út.e. 
INTERNATIONAL 
SEED COMPANY 
JOll.\'SON & "101.ROW 
TE.'IETKEZ!t.-41 \"ALJ,_\l,KOZók 
RA TO.V, Neu, Muloo 
81Nllll11;k„kre .-rn,lf""I t t>Jfopdunk, 
Pbone 274 F l !H 1" 2 
, ..•..•••.......... 
1: Alapíttatott 1878. 
/ 5 First National Bank li Harrisburg, Ill. 
1: AL.lPTOKE '100.000 
: A lecrfcil,b btuik 
: SAi.IQ COUlfTY-ban. 
• : A b<t!tekre bm.úot fiutllok 
• 
: J 8 u:ic 11 :,::unok 
: .............•.. :~. 
MAGYAR BANYASZLAI' 1917. APRILIS 19. 
colni az egész délutánt. Mert nem olyan hangon, a hogy a sár- I ■■■■■IW■■■■■ll ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
máskép van az az ilyen egyszerű, garigó dalol, azt monclta: 
nyilt szivü embereknél, mint az - .Mijdinek ! Pálinkák és sziverösitök - Tárca - Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
A mrfl~ifti.:',,kb!!":~t~1:~:~ ~e~1l~n!16!~;5h5f6"'ev'üe~~~~is i'8i!~c~1; 6ta lillfenn. 
EGY PAR KEDVELT tTAL: 
TöRKöLY SZILVólUUM UOSZTOPCSLV 
TROPonc DROZNIK Gallonja $2.74 és $3.24 
éa más Brandy fajták. KöMltl\'TM.\GOS 
Gallon 5 gall. 10 gall. Gallo11ja 
No. 1. $1.75 $8.50 $16.50 $1.79 $2.0-t $ 2.24 $2.H 
No. 3. 2.00 9.75 19.00 La.dAval $8.72 $10.72 $11.72 
No. 6. 1.25 11.00 21.50 P.li'lUXA LLKöR 
No. 7. 2.50 12.25 24.00 GallonJ& 
No. 9. 2.75 1~3-~0 26.50 $2.04 $2.29 $2.54 $2.94 






Gallon 5 gnU. 10 eall. BRIN0\'"1C 
•i:;g •~::~ si::~~ z:~1~:1r :11:~t :1;:gg :1;:~g 
2.00 9.75 19.00 BU1U 
2.25 11.00 21.50 Gnllonja 
2.50 12.25 2<1.00 $1.75 $2.26 $2.75 $6.00 
" 
uraknál, a kik a változatosságot Tóni• megfogta a Mijdi puha 
BIRLI T6NI. szeretik mindenben. Ha a sváb- kezét, a mely sokkal fehérebb volt 
lrta: Bársony István. lcg.!:ny csipóre tesú a balkezét, a többi leányéuál s szeliden fag-
Birli Tónit hazaküldték a ka- félszcmére huzza bokrétás kalap- gatta, kérdezte megint; 
tonaságtól hosszu szabadságra. já~, fé.!oldal_t fordu,lva r~kacsint a - Hát Mijdi, ugy-e te szol-
Már vagy másfél esztendeje, lea~yr~,, akit mag_~hoz 1~t a mu- gálsz valahol? Sohasem láttalak 
hogy a császár kenyerét ette 5 egy tato:uJJaval, ~- a kozben ossz~csu- még. 
csöpp hija, hogy szakaszvezető c
1 
sontott :z~JJal cuppant, ruin_t a - Itt szolgálok az uraságnál, 
nem lett belőle. Éppen csak azon 1~gy a hat~lovat_ szokta buzd1ta- - felelt a sváb "dimdl" és enged-
mult, hogy egy gyakorlaton, a ~1, az a~t !elent1, ho?~ az a le- te, hogy hadd szorongassa a ke-
mikor rohammal vettek be egy .::rn~ neki k1sze1:1elt parJa erre az zét a sváb legény. 
sáncot: beleesett a mély árokba egesz. na~ra, s~t ugy lehet, erre Nem is igen táncoltak tovább; 
s kitörte a lábát. az egesz eletre 1s. nagyon fájhat.ott a fiu lába, ha-
Egyébről sem beszéltek a falu- Jörg ~anzi mi.~djár~ ~da is bil~ nem azért ölelgette Tóni a Mijdi 
ban akkor csak erről a szeren- lent a sargaruhaJU Fmaczl Kati derekát. 
csétlenség;ól. Az öreg Birli ma- elibe s. olya~. ~uP,p?gott, hogy _a - Hát, te Mij~i, megvárnál:e 
ga járta végig a jó ismerősöket, lomb a1~tt husulo cica egeret seJ- te engem? .•. Ha~ nem szup:ra~-
Vi'cfv1•~iSSifA'i5)ü'k"~ . és sirva mutogatta a szomoru le- tett s kiugrott, a m~~locs~lt ~o- nak, a~or van meg _va~y masfcl 
THESCHUSTER COMPANY,Dept.Z. vetet. Abecsületessváhokhüm- mokra. Herman Rezi maJd sir- CSL-tendomakatonasagnál,deegy 
2214.tó-tS EAST .-J-IK UTCA, CLE\"Er,AND, OHIO. ch. mögtck és hossz·ura n_yult arccal ~a fakadt e miatt s, bosszuságá: nappal. se több. ~~zt' hátha ki- " !.!::===================:! hallgatták a baleset nhzleteit; s an nem nagyon nezte, hogy O szupcr;ilnak? · · arj meg en- N&;i ~ nu,gáoos emberek a STONEGA COKE and 00.-\L oourA..11;y 
KJSHIRDETES.EK. ARA. ENDROEDJ KORNÉL nagyon sok pirosarcu leány hal- előtte meg az <l bandzsa! Hurtig gem, te Mijdi. ~~;~~~=:,•i~J~~g:~1k~. ~1:'~éf;~J,r.•1:~~!~t~ J;~,,k: ~~ e's ASBÓTH PAL d.nyodott cl attól a levélt61; I..örinc illegeti magát: odaállt Olyan könyörgö volt a szava. hett>nként. Megfeleld «~mélyeknek ut.ikölti,;l-get el61ege:r:önk. 
csak egyedül Birli mama nem mindjárt melléje S mindkét kezét hogy sirva fakadt volna a mamá- 8lhehb tchHágositá!!ért trjmi f' clmro magyarul STONEOA COKE 
t~~n~i:~n:~ bu-t.okok ao- kerestetnek, akik hol~ eshetett nagyon kétségbe, mert a vállára tette, hadd vihesse minél ja, ha hallja. Mijdi is clkomolyo- I 11 n11 COAT, co • Ili>.11" 149, STONEGA, VA. t 
létüket tudják, Írják mikor megtudta, hogy jön a gye-[ h,amarább táncb_a._. E_' 7. is. megta-, dolt_ rá. Xem szólt, csak f:lemel- ■■••••••••••••••••••■■■■••••••••••••••• 
dAZASSAG és nyilté i köslemeny vagy táviratozzák azt rek haza: befutott a belsó szo- lalta a maga parJat, az is, csak te azt a 1.:sodafckcte szemc:t, meg 
ioronkén.i 25 c-ent, M B, , b'b 1 é d 1 .. M' • k' ;;;.-.cgény Birli Tóni ácsorgott ár- nn:imban lesütötte •■•■■■■■■■■■■■■■■■••••■■■■■■•■■•■■•■•■•I 
rA.RSULATOK b&ny..szokatkere- ;:eg ak agyar anyasz p: :Jöt~t ~t~ th~tá~~:~ttar;rö:: ván egy sarokban; neki nem igen · Gyere csak, iiijdi; ... lásd, ii BÁNYÁSZOK KERESTETNEK = 
s6 hirdetése: inck.enként $2 .00. apna • künnyek~t sirván mcllcsÍeg. kb;tett ~ánrca go~dol~i~ ezzel a ui.,ryis. _h_iába, nem tudok ~áncolni, : Jt, háuyii-.,:ok ,i11nn1l6 ~;e hbto,; munktil, t.·llálhatnak "- FED.EH..\!, : 
MUNKA T kaphat 15-20 Nyolcvan akeros farm 'lszcn máris jobban van a iiu ! g"!ogyulo ,nyo~orek la,b~v~I,; ~e- nem b11 _mc:g_ ez a ro_5sz 1_aba1~ : ~~:\~:e! ~~~~~1~ 11?i~;, !t~~~::1;:~z:!!~~~~~~!·:a.,.!~·. ~!~;-k·~ ~:: • 
sürgősen eladó, nagyon hftt mfg- ha itthon lesz! hogy fii. d~g _dc hany -~~ZI, Rezi,_ [erez, h~ncm \enni akarok neked \ala- : lon,ok. !(1 \Ü, l{Ú.• p, ... VlllflDyvilá~it:ls. - A hányá.szok kere.c,eto : 
ember azonnal a Tom- olcsón. Több magyar rib1.tik majd tejbc'-vajba'! Telik 1'at1, ~cg M:J~l- 1:st~ titokba~1, m1~, gyere . . ..• llt<l)I 4- ~:?,t1~~,i.:k~!ÍZ!s\"~':~~~!i 7c;:z~:°r~1a:1:~~·11~~ fehi.lá- • 
f „ d ,. ,. úm minden ebből a csinos kis ga7- hog-y hatha mc:g1s raszan1a magat .\tkapta a leany derekat s nt- • F d al e I & e k e G • 
kins Cove-i kó'bányában, arm~r ,szo"!sze SUJ/U• gn>igbi,I; a, cgé,s, kornvéken hi- cg,-két focdulórn. _ Mect még ;gy te, vezette, k; "' utcá,a, a hol a : e er oa O e o., ranttown w. Va. ~= 
h I l• ,, J bff1l es ercba,iya koz':~ zony nincs módosabb há.z, mint a megcsufolva is, kúlonb volt Tó- méze~kal_ácsos bódé yoit; ott al- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;;f a O te Jes erove megy leben, a hol nzunkat Hirli Sztpi~. a kinek édts íia a ni miudegyik legén.yntl; felvet- ku nélkul felragadta a legna-
a munka és a legkisebb mindig lehet kapni. - \áhatürt katona: P,irli 'l'úm te az extra ~.luzát, UJ~ouat.uj kék g~obb, legpir~s~bb mé.zesk~lá_~s- s k ,,. .. k. Pennsylv&nia: '.\'agy Gus,;tá\" 
kereset $2.50 naponta. :~vr:j!n'=~~!lá:~::!':!; ~ hogy mé~ a vélétlcn i-. kt'.d- ~t0k:ar::~k;:1t~;~;ts:b~1~1 ~:~:• s~tv~~:,s::,g:;:~~~~at~~ee~e~;r~:~ zer esztOI uzenete . m•i!woud. Pu\Jl btván, Expedit. 
S l • T 'ti B 74 ,czzen a Tóni vis:.zaté.rl!sc nap- no-;. szemrevaló. kkhe.1eddel cs onzd meg; gon- Schara Andrew, Peoria, Ill. - Lapsinszky :-l .. ~; perlit, Bccz, 
Azok a honfitársak, kik f?P tze O ,., ox , j.in ~z- i.i~~:pi hangulatnak: ép- \"1.;m volt ,·ége-hoss;,;a a "drci- dolj reám, a mig eljöhetek érte.cl \z Ön címére pontosan jár a lap, .J:ínm!, E:-o:pi•diL Aposfol ,Tánoe. 
ák , • Pzlot Knob, Mo. pen ~irbaJ . "olt akkor. . ~ehrilt"'-nck. a banda győzte a Mrc eljövök ám. meglásd r. nem tudjuk. miért nem kapta cd- Brilrnrll. Dm!:1s l'ilihály, Dai;;y-
megunt mar a mUDI- ----O--C-P-~Q--rt~, .\ lalut zold lomb~kba n!toz szuszszal , ha egy kk:sit pihenni !>.Iijdi félénken, szemérmesen dig. Talán jó volna utána nézni to-wn, Lőrincz Jírno.,;, Cairnbrook. 
ciÓ készitését vagy " 
4 S Í°ów-'1;!:JI ::~'; :,'.'.fé:?'.,~;.; :«~;;~e:,~~: ~~:'~,~;::';;,,:~:~já::«~t;,i~,:;: ~~~:d:z~=g~'.t~~,:;v~,:~:t v::: ~,f~::~~;uk\ h;,,ny,ó számokat ~~:•'in~~::d('I~~:;:"~;~~~,~:" 
földalatti munkát for- Back Creel< i<.:~ lc\.-:clc-,; galya~kal ...... r~ltnd ~'II vc~ze.tt ~( sok réztrombita, hogy feliratos mt~zeskalácsra ráesett a Mihály, {']ym('r: Bcrdác' Jól"S('f 
, , l Old KENTUCK"f Whlshey 111asod1k, harmadik haz ('lott sa- vag-y cg)ik. ,agy másik folyvást szeme, hangosan, \·icláman kaca- Varju Jim. McCarr, Ky. L11trohl': O}l'ruánt Lajo~, Wind 
dul1anak btzalomma c~ak 50c egy kvart, 2.001· ~ort ve_rtck a.z_ulcán: .. \ l~ányok morgott. nycfogctt, zugott. A gott .Mcgrcmklö Jc,·e!ébe nt.:m írta be* ht'I; Gii1u•zy AndrtÍs, Vintont.iale 
hozzám állandó munka r:::i~t!::11~ l~!'~':~ .. ~!~~. -~e~':.e,.','oc~ k~~zkp•o1'.:~,• . P, ',_0,_,,'k"n'y1:_.i,u:a1\. sátorban kd"-zer is felszáradt már Még Tónira is elragadt a jókcd- ~eo~ap~:1;:;1:~\ é;a1p· g:~. nl'~::::ets:~ :~.,~.~·,.,B1,,,r~,-",, 1','.,i{l,,.Tu·,'n''.h'h1·,o' ·, ~-o-,ca"." 
'fégetl ;-i:~:~vc~t~1;~h:mn~:Uk;;:: .ie a sz.h.rétü k,;k vagy fch/•r 1,·,_ t,·knébt-n e;.,:· ,,.;i:oJgalegény ala- ZOll}Osan azt se tudták, hot,,ry mi- tiii ÍlZl'nt!tl·ki.ll'll kVrliik a i·imH. Andr:'is. W. Brownsvillc, Sztan (: 1> • 1 l .... I"'""' " .. ·••'"'" ahon,uk:ikkorvégiglo..:soltahir- n· Xcvettek mindakettcn; bi- .-.i,., , , I:' 
• 1~ e:r:1 az Italt mA.-.utt Ur ténJ_·t.; fdhuzták virágos hari~- 1111 1,ttntdeu nagy locsolóval ; 5 csodán mert <tZt hittük, hogy a kezébe kovit~ Lajos, Vintond:tl", r"nha) 
Warga György, P. Q. ll irban •. nyf1Jukat, mcgpá,;zoló, lábhoz si- íoht Hp-an mcgmt a mulatság 1 1\. kentes mellett mmdenutt fog kerülni a lap. \fost meg-indi- Lajof;. Star Junction; Csákny Kó.~ 
MR ARJEGYZltlCO~K. 11ml j papucsaikat · befo ták ha ' tottuk és a naptárt i,: clkiildöttiik. rol.\. ~o. Hrown!sville; Tóth L11-66 T kins e N V Eül'.l'.rait!,"U pllsen.l sör. . 1 • . •• • 11 • _a ' - hO!-:"Y mc9 az tS els:r.édult a cson-1 akáfa volt Az egyiken szép fe 
- ' om OVe. 2tu.catnagr üveg IAMban '8.20 yikat !'.zcpe~ apro __ :;z.1nt:::; sz~!a- dc> egyenletes, ::;oha meg nem her furt ny1lott Az egvetlen, az Erjávetz János, Bruceton, Pa. jos, W. Rrow11sville; Galda Szil 
Darmó JAno!I, G&mör megyel ba.- Stucatk:111 üveg ládibll.D 18.20 ~okkal. azutan feltuztck kont~ba. ~zulö torgás-kermges lattára, aki utolsó ezen a nyáron önnek r1.:ncies ciml!re pontosan n.-,;zl(•r, Paul Arrd rás ~s Majord 
;~~:~~~l:!~."<!:i:e::;~:/\:1~~ ! :~•~:~~;" ii~:a-h!~~~!:"1 f;:: ~ugy olyan v;ila némel,:iknck __ a .fr- (':..ak nbte, de- maga nem táncolt. Tóni feluyult érte. Más legé11y jé!r a lap Tessék a posté!n utána Jií•Tslviui. Biqwdit. iiolnfir 1111 
elmét közölni. Stepbcn Weréb, Bo:i- Az üre, lá.dlíkért ,1.00, a ho~ Jt. mullhn e~y tarkan sz,i\·ott B1rli Tóninak már jó ideje meg- meg nem tudta volna tenni, hogy nézni. \"agy talán arrafelé is \·im· vÁn. F:rni•ig-h 
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, Braznell, Pa. . :~::ö:1;~szav1A~ ~:~:. költ.86- P_árn,~c~kún nyu.gta_t~{l: ~ _nya~.i- a~adt a szeme val~lcin; ~agyon olyan magasról puszta kézzel le- nak potyaoh·asr)k Colorado: Raj..:sányi Mihály, 
Kostá.nyecz András, Bereg me- OSCAR nnos. r,'. m! 11d~1ek larka m egg-~ongy~1_1- nezett tgy helyre, eppen atellen szakitsa. ő letörte az egész kis A JANUARI ÉS FEBRUABJ Primrr·o. Hre-tch ~fihfily, Wals .11 
gyei magyar honfitársat keresem HU3 Genesee St. KQ.IL.'1&8 Olty, Mo. ztr tonodotr :-, a JJnt":dik ekJet bcn á s,i.rgahaJu Finác;,.l Kativill, galyat, a melyen a \'irág himbáló- l1.:j.fratokat tgy hét mulva ti:iröl-
s kPrem a.- róla. tudókat ~zivesked- t ,,.z_int-~. -.c\y<:mkc n<l\> takarta d, a a ki már egy fél órája, hogy f'g}" zott. jük. Ne maradjon a Bfmyás:.dap 
huri,{, Ou1m .\l!':-o:. Primrro. 
jenek velem a cimét tudatni. - ~...................... 1111t hatul a rlcrckokon .:soknrba hdyben pördül )örg Hanzival. - Nes?.e, Mijdi. :Maradj te i~ nélkül, hiszen tudja, hogy szük-
Alexander Vitay. Box 2, Leon11 SZABADAL,Jf/ kvtcittck. mint a -;zárazmalom kereke. ilyen fehér addig, a mig csak ér- sége van r:i, hanem ujitsa meg az 
Illinois: Ro1w1. P~ter, Divernon, 
India.na.: 
l[ines, Va. ügyekben forduJjoo bizalommal iirült az uri-;teu ü11ucpénck az \ddig-addig huzódott hát ar- tcd nem jövök.... clöfizetését, <J,mi egy dollár egy 
Alexander Dénes cg-és;,; falu s méJ.!:egy."-7.Cr olyan rúbb. kiizcléhb, a mig egyszer De mielött a leány elvehette ~\TC. 
burn. 
GAL YDA GABOR, Csóth, Vesz. 
prém megyei illetőségű sógoromat 
keresem, meghalt fia ügyében. 
Kérem őt, vagy a róla. tudókat, 
.sziveskedjenek velem a. cimét kö-
zölni. 
~r ~ n N ö JC nagy vala az iirilm a miatt, hogy sak ott Allott szemközt egy leány- volna tölc a vi.rágot, nagy sikol-
beJeJQ"1„ !3U&badalmi űb,yv:1,·611<;2: reggel korún meghozták a Birli 11y;d, a ki mcglippent a táncolók tozással tohant feléjük egy öreg Drask6czy Lajos, Hillsboro, 
Michigan: Estók Lajos, Green-
land, Varga István, Kcarsurge, 
Zziga. Alex, Kearsnrge, Balogh 
György, Detroit; Garan Zsigmond 
Detroit, Vass János, KearsarJl~ 
Csabina Péter Allouez. 
131 E. 23rd ST. NEW YORK fiut is a szülei. sora mógött s mosolygó !szemmel, cseléd, a ki a Szegő-udvarban Ill. - A pénzt megkaptuk. A 
.. !~t°w~s~ru.;
6
~1;:h ~~~!~~ ),1icsoJa derék szál legény ktt kiv:íni.::si gyünyörködésse! nézte a szolgált: jelenlegi nehéz időkben minden 
(Broadway köv.elében.l hclöle! ... Olyan magas, mint a mulatozókat; egyszer-egyszer ö -Szent isten, kisasszonyka! .. fölösleges kiadást meg kell taka-
JOE BUTCH, 
FJóKJRODA: Victor Building, ki!s akádák a kerítések mentén. maga is rezditett egyet a csipö, mi jut eszébe? .. Tüvé tettimk ritanunk, hogy az egy dolláros 
WASffiNGTON, D. 0, r Csakhogy egy kil;sit sápadt, meg- jén. látszott a dereka ritmikus már érte mindent; még a kutba is e!öfizctési árat megtarthassuk és New York állam: Pack G~7,1;1, 
viselte a sok íeb·és a katonai ki'ir~ mozgásáról, hogy titokban tán- be lenéztünk! Ugyan tessen már ezért nem küldünk nyugtát. A Buffalo Box 161, Vintond&le, Pa. 
,,tllllllllllllllllllllllJIIJIIIIIIIIIJIIIIIJIIJlllllllflllllllJIIIIJIIIIIJIIJll!lilllllJlllfllllJllllli, házban, no de nem ta,t soká;g az col. >áncos nilkül. haza jönn;, hamac ! lcjácat cajta van a cimszallagon. Ohio, Domu; György, Robyv;J_ 
a pápista-i;zin itthon; qn ám jó .\ ,;zegény tört!ábu katonának A sváblánynak öltözött kis- Az Ön elöfizetCsét egy és fél év- le, Rácz Alex, Ramsey;Juhás~Ji'i-
borocska mindegyik szomszéd annál jobban elment az esze, mi- asszonyka, a rfóni Mijdije, meg- 1·el hosszabhitottuk meg. zscf, Youngstown, Katona Károly 
ALLJ O 
,.. pincéjében; attól ugy pirul a le- nél jobban bámulta ezt a bujócs- szeppent, elpirult, sarkon pördült EGY HltT MULVA kiküld- Crescent, Nagy Alex, Cleveland, UNK MEG EGY SZ RA HONFITARS'. gény, mint a szemérmetes kány kit játszó szép svábleányt, a ki s elkezdett futni a Szegö-udvar jük a folszólitást a márciusban Szekeres ,Tános, Alliance, Tóth 
a csóktól. nyilván nem akart elkeveredni a felé. .. . 
1 
lejárt elöfizctések megujitására. Rudolpl1, Dnyton, Ruman Stephen 
Délután a korcsma udvarán többi közé, azért is maradt ott Utkozben egyszer még,s meg- Kíméljen meg benünket fcleslc- .Martins Fcrry, Pogány József. 
Tanulja. m~g ön b - mint ILhogr megtanult.a. sok-i;ok c1..er mngrar-. hogy 
llűre ember az, aki nü11denk{,ppe11 & JlUl~'"II- kAriu n.kar okO!:'kodnJ. Tanulja 
mcJ,:: ön is. hogy ha gyomor és vértl~ztttó cu.kork.ú.t. a.kar bllSuiá.lnJ, semmi 
kOriibnl-nyel. között. ~e nu\st, 1te a gyomor & '\'{,rlfs:rtitú cnkorkák kirá.1:rát, 
a l'ARTOT,6.T ha.«ználJ& csak. ,'lert 
a magyar embert be lehet ugyan csapni, 
de nem a magyar ember gyomrát. 
volt az egész falu, a nagy lombk hátul. állott, visszafordult, a mézeskalá- gcs kiadástól és munkától s küld- Barton. 
sátor alatt, a ha! egy sarokban a A feketeszemü, fehéracru, mo- csos-szivet lassan ajkához emel- jc be azonnál az egy dollárt, ha Wyoming: Rajcsányi Mih.ály, 
réz-instrumentumos sváb banda ::.olygó száju leányzó csak azt I te s olyan nagyot harapott belé, lejárt a lapja. Minden bányász- l\fonarch. 
fujta. vette észre, hogy a katonasapká:. a milyet pici szájával csak tudott. nak hoz annyi hasznot a Bit-
Ez itt a hagyomán_yos bál te- sváblegény elötte áll, tüzesen rá Azután ujra megindult hazafelé, nyászlap, hogy elvárhatjuk a kü- Szegfű József, Witherbee, N. Y. 
rem, a melynél alkalmasabbat ta- néz, csipöre teszi a balkezét, i111 és nem nézett vissza többet. !önben is csekély előfizetési dij A cimszallngon levő lejárat min• 
lálni nem lehetett volna, mert a nik a mutató ujjával s gyöngéden, Birli Tóni pedig csak állott, ál- pontos beküldését. dcnkor bizonyitja, hogy a pénz1 
korcsma mögött volt a Szegö- de mégis parancsolva cuppant !ott, egy helyben, sokáig, - és megkaptuk. Jelenlegi nagy el-
kert, az uraság hire!"- szép tölgye- hozzá, mintha csak azt mondaná: gépiesen csápolt azzal a kis galy- Kérjük a.z a.la.ntt megneve.zett foglaltságnnk mellett idő és pénz 
se, ahová kirvájkor szabad volt ''gyere, szivem, de hamar, hadd lyal, a melyen a hófehér akác.vi- testvéreinket, hogy nj cimüket t.akaritás cúljábl•l 11em kiildhe-
bemcnni minden jórava!6 ember- forgassalak meg!".. rág nyitott.. tudassák velünk, mert a lap kül- tiink cfümervtmyt. 
""'Jn laliz ~udben a gyomor, ha v11JamJ higle,ii, érti--ktelen utánzattal m!\6i.:- nek, aki megbecsülte magát és Mintha megszeppent volna egy TARKA KRóNIKA. ::;~tei~~:s~: ~:~:!!á::ü~;~:~
1
:. Beszüntettük a lap küldését 
1ngo!Ják. Mert n.z után:w.t. - akárhogy eriíl.ködlk. hl uz irigység - mlndJg semmiben sem tett kárt. A temp- kic.sit a leány, de minthogy soha 
ci,ak ut.iin2.11.t éi; a. grógyttó cr6ben, gy6gyhat.A,.ba11 1<ohll.!icu1 tw.lJA. ui.61.érni lom ünnepén kiynitotta az ura:;ág sváblegény kosarat nem kap a A sebesült gyógyul, We~t Virginia.: Jurkó András, ::~~a::::kÍe;ák~e~ael::~et~~ 
a PAUTOU.T. "",'em csoda hát, ha ~ ~;rt kis ajtaját s az árnyas fa- magához valótól: Tó~ is egyszer- K,í•·ha'•,bo kn~,;Jte,u '.• olt tola'l- Premier, Domo~os Do~okos zül valaki akarja tovább is a la 
onasok aál asztalokat, padokat re belékcrült a he~dik égbe, vit- , " "" e.~ \~ard, Mae;ko ~ozsef, Sw1tzer, pot, az vagy küldje be u árát, 
A GYOMORNAK A PARTOLA KELL, hordatott; csapra üttetett egy te a párját magával a. táncolók ta11l egy jó katonfö.irnt. a ki gép- Nngv Andras, E<lgarton, Deúk d" -tud l'" k h pár hordó bort-sört, maga is ko- sorába. regyYerosztagomban s1.olg1Ut t's Fer~ne, Ward, Szab6 .József, Pow- ~ary p~ ig ass.\ v; un ' ogy 
cintott a derék sváb fö\dmüvesek- Fájt az a törött láb, alig lehc• e~y táru~dii~ alkalmúval kezét-Ifi.- hattan,, Trombitás Bill, Powhat- o:v::: :: ~~ld\:·e~;li.~a~ 
m(ll't a PARTOLA - lévén a legtökéletesebb gyomor- 41.s v<-rlis,,.tltó ,::1-1kor- kel, a kik közül némelyik szon\- tett hasznát venni, hit csak ugy lut m(•glőttek tan Nemetb .Anthony Curmler J 
ke. - 'l'l,:)n'l,"EG renl1bon t.nriJa a. gyomrot. {'!,1 Tt"NYLEG megőrzi 11. vér szédja volt, némelyik bérlöje, fe- lassan, nagyon lassan fordultak I\fcgö1·ültc01, hogy már félig- Zsi~mond Gyiirgy, Wí~ding Gulf: lapot. 
,i„zta..•uíglit: e:,; Jiedlg okvetleniil szükséges ahhoz, hogy Jó legyen az H..-á• lese. egyet-egyet; emellett ráértek be- medig cgé!"-Z!\égesen látom a fiut Dobos .J6zsc:f, Filbcrt, Boos ,Jó- ========== 
,iyunk, N'IHll1€"u tolyJon az emés.zti,.,ünk, ne legyen 11zoro.lásimk: _ 87.,>val, Mikor a banda rákezdte a rö- szélgetni. é;i megklirdeze-m tölc: zsef, \Vei;tcrly, Laky .János. 
lm,zy eK~-~7.!ll'gaic-k le1;yiink. A P,\RTOLAT nagy dobowukint egy dollárfrt fögö, sivitó "drei schritt"-et: a - Hogy hinak? - kérdezte - Hát mcggyóg.yu!tál mád 'T'horpe, Vinc;,;e Alnjos, Tltorpe, 
SZERETI 
kiildl 11, PARTOS l'ATíKA. 160 SEC01\"D ,HE1'TE, -:\"'EW YORK, S. Y, legények kezdték mindjárt kivá- Tóni, s belené;octt a leány gyö- - Jell'ntem alássan, - föhad- Bognár ,J,)z!ó\t'f, Stotesbury, Uczr-• ezt a.a ujságot? Miért. nem biso-
log-atni a napsütött aru, fakóhaju, nyörü s1.emébe. nngy nr, - foleli a fiu ~ a kezem k11j Stephen, G!!.ry. nyitja. est be? Szereuen egy uj 
,,iJágosszemü hajadonok közül Az bizony nem nagyon sütötte múr l!ibadozilc, de a lábamat még Virg:in.ia.: Jurúsz Lajos, Gla- elófizetót 8 tegye o:i.zzel is erősebbé 
'11IIIJIIIIIIIJlllillllllllllllfllllllJllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIII'' a,t, a k;vcl vég;g aka,ták tán-1 Je gyönyöcü, sdymes p;l!áját, ha- kmHk. mocgan. • bán~zok lapját. 
